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, r onnl el texto del Importante de-
He a„fi aver firmó el señor Presi-
" T 
A E X I S T E N C I A D E L I M P E R I O A L E M A N , D E P E N D E D E L R E S U L T A D O D E ^ 
L A D E M A N D A D E E X T R A D I C I O N ' ' . 
Z. nnfl aver i i rmu 
Je la República: 
iéDt6 n l l t o - que con el fin d3 con 
P0r ^ encontradas p r e t e n s i ó n ^ 
I A EXTRAJ)ICIO>' PEDIDA 
BERLIN, Febrero 4. 
La siguiente es una lista parcial de 
los individuos cuya extradición se ha 
pedido, además de las persona:, cu-
yos nombres ya han sido publicados: 
K a r I Aegidi, I>uque Albrecht de 
Wuerttemberg, Comandante de Sub-
L I S T A D E L A S P E R S O N A S C U Y A E X T R A D I C I O N S E P I D E 
V í S í l S r a D E S P I E R T A G R A * I > \ 
1 JL l{ t 9a 
f í n , obreros y patronos de la bahía 
^ a Habana se aprobó el 2 do D:-: 
^ la. 1918 una Tarifa y Regh 
marino Arnold de la Berea, General ! T / ^ v m f ^ r , v 
conde Sixto von Athein .conde Joha-i ^ r T n , ' f Febre™ 5-
von Bernstorff. ex Embajador: i n t ¿ l J i despertado gran 
n en los Estados Unidos- dfK- i , ™ 6 8 eJ Asaltado del vuelo 
1C "Ir* de   r ' i   «.e ia-
C,!?tó aue entn? otros particulares es-
^ j o ningún concepto 
i S u a r í a n los obreros sus labor?s 
^di ferencias surgidas entre ambas 
Entidades con motivo de sus rospeo 
intertises y trabajo debiendo so 
mearse a un juicio arbitral la reso-
¡nctón de cualquier reclamación que 
SUp?rCuanto: la experiencia nctual 
demuestra la ineficacia de aqu* 
acuerdo toda ver que se ha ido a la 
huelga prescindiéndose de dicho con 
cierto y preceptos reglamentarios. 
por cuanto la tarifa y reglamento 
como solución de los conflictos po-
sibles entre los intereses de o^re'-oa 
v patronos han resultado ineficac «a 
quedando en consecuencia nulos y sin 
ralor. 
Por cuanto en tales circunstancias 
debe volverse al derecho común TU-
tabledénflose la libertad de contra ía-
elfin que permita la ocuuación de per-
sonal adecuado en términos concer. 
fados sin más trabas que las impues. 
tas por los prlnclolos generales del 
derecho. Por cuanto la situación cr« a-
psfánda por la buele:a no pued'' pro-
lonearse con perjuicio de loe grande 
intereses sociales y económicos oom-
urometldos en tan Injustificado con 
flicto. 
En uso de las facultades que me 
están conferidas. 
RESUELVO: 
Delnr sin efecto el Decreto núme-
ro 18R7 de 2 de Diciembre de 1918. 
El Secretarlo de Hacienda queda 
encargado de lo disnuesto. 
Dado en Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, a 4 de Febrero de 
1920. 
Firmado: 31. O. Menocal, presiden-
te—Leopoldo Cantío, Secretario d? 
Hac'enda. 
LOS OBREROS DE B A m A EN LA 
CAPITANIA 
Una comisión de obreros de bahía 
se entrevistó esta mañana con el Ca-
pitán del Puerto, guardando resrva 
sobre el objeto que allí los llevara. 
El señor Carricarte les manifestó 
que él ya no tenía que ver con el 
Manto de la buef^a, pues el decreto 
1887 habla sido derogado y que vir;'-
sen al Secretario ae Gobernación 
MERCANCIAS EXTRAIDAS 
Ayer se extrajeron de los muelles 
42,465 bultos de mercancías 
CIBCTLAN LOS TRENES Y MUE-
LE Jí 'LOS CENTRALES 
LOS NAVIEROS 
Hoy por la mañana han sido cita-
dos por el Secretario de Gobernación 
los navieros de la Habana, para tra-
tar de la vuelta al trabajo de los 
obreros. 
LOS TRENES 
En la Secretaría de Gobernación se 
haa recibido en la mañana de hoy te-
legramas de Guanajay, Artemisa, Pi-
"ar del Río, Surgidero de Batabanó, 
Ciego de Avila, Santa Clara, Cama-
güey, Matanzas, Sagua la Grande y 
Cafbarién comunicando que los tre-
"es circulan con normalidad. 
MUELEN LOS CENTRALES 
También se recibieron ho yen la ci-
tada Secretaría telegramas de los tér-
minos que a continuación relaciona-
mos en los cuales se informa que rei-
na un orden completo y que los cen-
trales muelen sin novedad. 
He aquí la relación de dichos tér-
minos: 
Palma Soriano, Agrámente, Pedro 
Betancourt, Colón, Guanabaooa, San 
Antonio de los Baños, San Juan y 
Martínez, San José de los Ramos. Bo-
londrón, Mantua, Holguín, Alquízar 
Manguito, Jagüey Grande, Cifuentes, 
U Salud, Palos, Santa Clara, Giba-
ra y Madruga. 
ROBOS EN BAHIA 
El Supervisor de GuaUabacoa ha 
«onmnicado al Secretario de Gober-
"adón que ayer fué registrada la fe-
rretería la, Palma, de aquella villa, 
U p á n d o s e mil cápsulas de revolver 
de distintos calibres y otras de rifle 
de calibre 44, procedentes de robos 
de bahía. 
También Informa dicho mili tar que 
al ciudadano Arturo Montejo Ponce se 
>e ocuparon en Regla 26 latas de le-
che condensada procedentes también 
de los robos de bahía. 
LA HUELGA EN CAIBARIEN 
Febrero. 2. 
Seguimos sufriendo las consecu-m-
<!a3 de la huelga de ferrocarriles o 
^e^or dicho de los empleados d? !a9 
distintas Empresas ferroviarias que 
aunque no muy regularmente, hace11 
"nestros servicios de carga, nasaj.? 
etcétera. 
Además del enorme perjuicio qu-
8oire el país en general, con ests 
asunto del paro de los trenes; tene-
«os varios Ingenios de este té^-mino 
^ se han visto obligados a parall 
**r sus moliendas porque las loco 
motoras que les presaban su¿ ser-
b ios eran o s-»n propiedad de T h -
Ĵ nhan Central Ra'iways Ltd., y esti 
nipresa. al paralizar sus operado-
ln ,,arall'z6 sín-.ultáneamonte 'as d-í 
s.* romralP5 "Z=^^a'•, de Placetas, y 
A|tamlra" de Zulueta» 
laH "Pntra1ea "San Aeustín". "Adí 
7 "San .losó" pudieron continua» 
smollendas norque estos ingenios 
en locotnntoras nropias v ! i m i -
tia ^ í r^ ^0 5:113 c«ñas son de coló-
j j ^ ' •niyas paralelas son aslTiisma 
flueh pero 11311 sufrido algunos 
yf rantOR ñor no haber podido en-
•iJ" 8ns frutos a este puerto d o n d í 
han f08 epntra1es como "AltamirV 
íln j b n o u e s cargando azúen? 
tldrJ' v 1 " " dar toda la Que han vo-° a buscar. 
ílnea^ í>lnT,ezaron a circular por ho 
ftíotn5 la Cuhan Central las loco 
tln" .?q de lf>9. Centrales "San Agua 
*al t w ^09^'' y otros, con r erso 
careQ1"1 Pn nrivado. arrastrando arU-




alemá ; oc 
tor on Bethmann Hollweg, ex Can-
ciller imperial; general von Beseler, 
Conde de Blsmarch; general von 
Boehm; general von Bothner; prín-
cipe Imperial Rupprecht de Baviera; 
duque de Mecklenburg; general von 
Dainling; En ver Bajá ; ' príncipe Er-
nest de Sajonia; general yon Falken-
hUasen; ¿eneral von Paulkenhayn; 
"Príncipe Federico de Prusia; general 
von Gallwig; Alfredo von Gl'asenapp; 
Otto von Gottenberg; general von 
Graveuitj;; general Conde de Haeseler 
Hammerstein; doctor von Haimhau-
sen; el Gran Duque de Hesse. 
El Feld Mariscal von Hindenburg; 
cu^a extradición piden Francia y 
Bélgica; Príncipe August de Hohen-
zolern; Príncipe Eitel Friedrich de 
Hohenzollern; el Príncipe Imperial 
de Alemania; Príncipe Oscar de Ho-
henzollern; general von Hutier; Is-
mael Hakki Bajá; general von Kluck; 
general von Linsingen; general yot» 
Ludendorff; Mariscal von Mackensen; 
general von Layzahan; general Ba-
rón Kur t con MOanteuffel; generales 
der Marwitz-von-Moltke-von-Montega-
llas; Robert Morath von Chein; yon 
der Planitz; von Plettenberg; gene-
ral von Quast; Príncipe Ratibor; A l -
mirante Scheer; von de Schalenburg; 
Conde de Waldersee-Warburg; Prín-
cipe Wittgenstein; Conde de Xitz-
tum; von Eckstedel; Alfredo Zimer-
man, ex Secretario de Relaciones ex-
teriores. 
En la lista aparece el nombre de 
"Hell Fri tz" lo que probablemente es 
un error telegráfloo, debiendo leer 
doctor Kar l Hellfferich, ex Ministro 
de Hacienda. 
'Hoy, dice el TaeglischeRuudschau. 
empieza la crisis de la extradición, y 
la existencia del Imperio alemán de-
pende del resultado de la demanda de 
extradición hecha por la Entente." 
El "Vorwaerts" publica un editorial j 
con el t í tu lo : "Alemania no puede 
entregar" y expresa el deseo de oue 
la calma reine en el campo de la (En-
tente. 
ACERCA 1)E L A EXTRADICION. 
HAHLA NOSKE CON UN CORRES-
PONSAL INGLES. 
LONDRES, Febrero 5 
"La entrega de osos señores es v i - -
tualmente imposible, como quiera 
que usted lo vea"—diJo el Ministro 
de defensa Noske en la entrevista 
que celebró con el corresponsal en 
Berlín del "Dialy MaÜ", tratando d 
El "Daily Times*' ya tiene un ae-
roplano de grandes dimensiones en 
Cairo, a cuya ciudad voló desde I n -
glaterra. E l viernes emprenderá la 
Cairo a Cape Town. Esto s e r e t e £ Pr iméra etapa del vuelo hacia e l sur. 
duda a que gran parte del terr i tor io que lo l levará basta Alabara. Lleva-
que hay que atravesar se halla muy i r á una tripulación de cinco hombres 
lejos d e los centros de civilización. I y un observador científico. 
misión de combustible, tratando de 
evitar la criBis. 
E l Comisionado Nixon dijo que la 
cantidad de carbón disponible para ' 
las necesidades del tráfico en New 1 
j York estaba mermando a razón de I 
i veinticinco mi l toneladas diarias y 
que si continúa el mal tiempo reinan-
te la merma sería aún mayor. 
LA FALTA DE CARBON 
NEW YORK, Febrero 5. á 
i Las líneas del subway y elevadas 
Abocado de una posible paraliza- ¡ de New York, Brooklyn y el Bronx 
ción de las líneas del subway y ele- 1 sólo tienen carbón para tres días y la 
vada, debido a la escasez de carbón, Edison Company que facilita el alum-
el Comisionado del Servicio Público, brado eléctrico para las calles y ca-
Mr. Xixon, celebró hoy una conferen- sas de la ciudad, solo cuenta con car-
cia coií los representantes de la C e bón para dos semanas . 
HCECOS A CUARENTA T DOS CEN-
TAVOS L A DOCENA,.. 
NEW YORK. Febrero 5. 
Las víctimas del elevado costo de la 
vida tuvieron oportunidad de vengar-
se hoy. a l saberse que los huevos que 
considerable en el mercado, vendién-
j cena, han tenido una depreciación 
I considerable e nel mercado, vendién-
dose a cuarenta y dos centavos la do-
cena. 
L A TISITA DE KERENSKY A PRA-
GA 
WASHINGTON, Febrero 4. 
E l propósito de la visita de Kerens-
ky a Praga es excitar a los cescos-es-
lovacos, polacos y rumanos, para que 
den pasos militares contra los hols-
hevikis, según se dijo hoy en la agen 
cía de información cesco-eslovaka de 
aquí. Kerensky y Savinkov habían es-
tado en Londres desde hacía algún 
tiempo. 
El ex-Ministro Benes en reciente 
discurso en la Asamblea Cesco-Eslo^ 
vaka, del cual se recibió una copia I 
aquí hoy, declaró que su gobierno no 
acometería ninguna empresa mil i tar 
contra parte ninguna de Rusia, sino 
que se adher i r ía a la política aliada 
de no intervenir en ese país! 
m ASIPECT© D E L MHMUET. 
D E L 4 F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLIV 
LA SITUACION POLITICA Y ECONOMICA DE FRANCIA QUE CAUSO LA DERROTA DE CIX 
MENCEAU. 
LOS QUE SE CONJURARON CONTRA EL 
Fuimos nosotros en bu^na compa- agréguese el malestar causado por la delirante actividad en el trabajo; y 
nía, cuando creíamos que Ciernen-, depreemelóu de lafiaoneda y el au- Riuianaa y no habla redactado bien 
E L CASO DE MISS KNOWLFS KS 
l N f S S P A D E K O INCIDENTE 
INTE RNACIONA L 
F A L L RIVER, MASSACHUSSETTS, 
Febrero 4. 
No fué sino hasta la llegada de MIm 
Emily Knowles a los Estados Unidos 
que llegó ella a enterarse de que el 
teniente Pearley R. Spiker, padre del 
niño, era un hombr casado, dijo hoy 
la joven, 
"DuraJite todo el tiempo que llevé 
relaciones con 61 en Inglaterra l o : 
cre ía soltero, continuó la joven. El 
rumor de que su madre creía que Hl.-i 
y Spiker se habían casado en ingla- , 
t é r r a fué calificado de falso por Mi; . 
Knowles. 
Su niño, dijo, es hijo legítimo, bajo 1 
una ley inglesa promulgada durante | 
la guerra y en la Gran Bretaña tiene 
derecho a llevar el nombre de su pa- 1 
dre. 
La ingleqlta, que como figurai cen- | 
t ral en esta románt ica aventura, ha 
G A C E T A I N T E R . 
N A C I O N A L 
U esterilidad en Italia y tos sabios 
de Francia. 
Dicen .|e Loncre* ^oe »• ha nom-
brado una comisión de letrados emi-
nentes para que determine la fecha eJ» 
que te rminó la guerra mundial , 
¿Pe ro es que ha terminado?' 
Dice un cable fechado en I t í lan ; 
"La anulación de nn matrimonio te 
ha obtenido aquí a base de que los 
cónyuges no han tenido «ucesión. 
Por ese resultado serán numerosaA 
las solicitudes de anulación de mat r í -
monioe similares, jorque en Ital ia no 
existe el divorcio. El fallo del t r ibu-
nal declarando anulado e! mí<trimon!r, 
de referencia está apoyado por casi 
toda ta prensa italiana, y IOP socialis-
tas han ido tan lejos en esa materia 
que ya se han preparado para ere-
sentar en la Cámara un proyecto de 
ley estableciendo la anulación obliga-
toria del matrimonio cuando éste no 
tenga prole." 
¿Xo es ta rá loco el que ha redacta-
d? semejante noticia? Porque anular 
actualmente un matrimonio por ca-
recer do descendenc;a, solo se con-
cibe en el caso de que I tal ia se halla 
1 propuesto llevarle la ccntia a Fran-
cia . 
La úl t ima expresión de la moda, P! 
sumun del prnprrefo en la gent.-
bien. le demier cri de lo elegant'? y 
de 1c comme él ínnt es un nyuntamien-
to sin r roie . En todo caso, un baby: 
pero uno solo. 
En Francia st» apela i*, toda clase de 
medio para evitar enojosa descenden • 
cía que amarra, que oblica y que 
gasta. En el resto del mando se ha 
peguido- romo art ículo de ff la modn 
de Par í s y no pocos son los gobíernoí. 
que, alarmado-? ante la insignificanto 
cifr? de r.acim'ontns, han decretado 
premios y dictado leves favorecedo-
ras R los matrimonios con numerosos 
hijos. 
/.Corno es que ahora se í.ale Itali : : 
por rete'uras condenando a la mu-
jer estéril con el divorcio, retrotra-
yéndose a una época de muchos si-
glos? 
Quien sabe si los socialistas italia-
nos al comparar la5; cilfido».? modeiHAfl 
con aquellas antiguas matronas re-
maras, so hayan considerado dismi-
nuidos. 
la extradición pedida por los allado3 ceau iba a ser nombrado Presiden^ mentó de precio de las subsistencias, los dos Tratados de alianza, y ya casi, ii0gado a crear un verdadero inciden 
te internacional, a causa de la actitud 
de la esposa de Spiker y del hermano' 
de la Repúblict. Francwsa, porque y se verá que era abonando el terre- casi decían los socialistas imbécl ' 
Lloyd George que estaba el día da no aparentemente para impugnar b* mente que Clemenceau era más incli-
!•• elección en Par í s se quedó con gestión del Presidente del Consejo dignado a Inglaterra que a Francia. i do és te hacia ella y su nlfio, discutió 
una boca de a palmo, de tal modo Ministros. Añádase a esto la situación in ter ior ' boy el asunto en una entrevista, pero' 
había asegurado que el Pres.deme Y decimos aparentemente porque en ' de Francia y la inactividad aparente ' sin decir más que lo que se ha ex-1 
pería Clvmenceau al ver la derrota de realidad ni Clemenceau se había W- de pueblo tan .aborioso como el frai»- j puesto. 
éste. I clinado más a Inglaterra que1 a & ees. que después de haber hecho v. | Con su niño, que Mrs Spiker desea I 
Hay que buscar la explicación d .̂ 1 Francia, n i dejaba de insistir en que inmenso y sostenido esfuerzo de la | adoptar, Miss Knowles estuvo de visi 
su derrota, no por la vana satisfac-lse aprobase el Tratado de Alianza, guerra, no se decide a volver a su 
frontera. Y si una muchedumbro ción de decir que según el cálcu 'o -e, ni dejaba de posar ni^ mano en los pro- j Como se ve hay gérmen en ese 
alemana detuviese el tren, ¿cree us- probabilidades estábamos en lo cierto 1 blemas del trabajo y de la deprecia- programa político de desuniones y te-
ted que yo ordenarla que se hiciese . al pensar así, sino para penetrar m í ^ | d ó n de la moneda, que no son priva- inores. Y sin embargo, fuera de la 
fuego sobre ella para que otros ale- 1 adentro en la opinión del pueblo frac . tivos de Francia, sino comunes a to-
de los acusados de haber cometido 
crímenes durante la guerra. 
"Esa petición es un acto de ven-
ganza peor que !a de Shylock"—con-
tinuó diciendo el señor Noske. 
"Supongamos que se obtenga la de-
tención de esos individuos, ¿cree us-
ted que el tren que los conduzca a 
Frauda se le permit ir ía cruzar la 
manes fuesen entregados a la ven- | cés o por lo menos en la de los DipM 
ganza de sus enemigos? El Gobierno tados y Senadores que elegían al Pr-^-
puede dimit ir ; pero ¿qué partido j sidente. 
aceptará el puesto?" Digámoslo de una vez después d 
dos los países de Europa. 
Y para demostrarlo, extractaremos 
algunos conceptos de su célebre dis-
curso de Estrasburgo, de! mes de 
E l coiresponsal del "Mai l" indicó haber leído la prensa francesa de l o i Noviembre, llamado su testamento, 
oue la tarea del arresto y la entrega 
de los individuos pedidos en extradi-
ción caerla sobre Noske, agregando 
que la resistencia pasiva, al parecer, 
será la ectitud de 'Alemania con res-
pecto a la petición de los Aliadas. 
EL PAPA COvrvDE DOS ENCO-
MIENDAS 
ROMA, Febrero 5 
días que precedieron la elección; 0 para que se vea que a todo atendía ei1 
se hubiese aprobado en Washing-, su actividad de excelso-patriota, 
ton el Tratado de Paz y el de Aliart-i "Hablemos menos y trabajemos 
za entre los Estados Unidos y Fran-i m á s . Esta democracia de que distru 
cia, creemos que el Presidente h i i -
biera sido Clemenceau; pero el pu >• 
blo francés sabía por todos los de-
talles que había publicado su Prensa 
tamos se halla en manos del pueblo .\ 
ya su disfrute es un hecho real. 
"Los Parlamentos no deben ser una 
dependencia del Ejecutivo. I n g l a t e r n 
El Papa ha conferido el t í tulo de , la anexión de las Provincias Rinianaa, 
Caballero de la Orden de San Qrego- del borde izquierdo del Rin hasta ei 
rio el Magno a don Romualdo Silva palatlnado, a lo que se opusieron el 
Cortés, diputado chileno, y a don presidente Wilson e Inglaterra, fu¿ 
Francisco Pessora de Quiroa, Mlnis Clemenceau el que resolvió la cu.!» 
tro de la República Brasileña. j tión, aquietando la intranqnillda' ' 
EL E X - E E Y CONSTANTINO T SUS , pa tnó t ' c a del Mariscal, por lo? dos 
v \ MTí,í A Tí F.S I tratados de Alianza, uno con Inpl-., 
que cuando el Mariscal Foch quería se encuentra muy bien sin una Cons-
titución, y en cuanto a la de los Es-
tados Unidos no daría bastante líber 
tad a nuestro pueblo de Francia. 
participacióu de los obreros en la 
gananoia de los patronos, que cuan-
do no es obligatoria es plausible, na-
die dejará de aceptarlo. 
Pero las grandes sociedades finan-
cieras y los socialistas que acaban dé 
ser derrotados en las elecciones de 
los Consejos Generales y en las de 
Diputados y Senadores querían to-
mar venganza de quien había lanza-
do' en ese programa, el pago de gran-
des impuestos "y* que la mayoría de-
be prevalecer en el Parlamento," y 
por eso vemos como se agruparon las 
distintas fuerzas pera combatir a Cle-
menceau. 
Digamos de paso que ese gran cau-
dillo de la guerra se equivocó en la 
ta aquí en casa de Mr. y Mrs Will iam > 
Batterby. 
Miss Knowles no discutió sobre su 
próximo matrimonio con Guy B. Spi-
ker, hermano del padre de su niño, 
que le propuso casarse con ella cuan 
do llegó a este país. Habiendo Spiker 
y Miss Knowles declarado su inten-
ción de contraer matrimonio ayer, se 
les expedirá una licencia el sábado; 
pero se decía en casa de los esposos 
Batterby que el matrimonio proba-
blemente no se efectuaría sino hasta 
varios días después de esa fecha. 
Mrs. Spiker, la esposa del teniente 
Spiker. y el prometido de Miss Know 
les, Guy S. Spiker, que habían estado 
con ella desde que fué puesta en líber 
tad por las autoridades de Inmigra-
ción salieron de aquí anoche para Bal 
t i more. 
Más tarde en el mismo déa Miss 
Knowles dijo que deseaba modificar 
La Academia de Ciencias de Parí;; 
considera que ia oomunicición entre 
le Tierra > los planetas no es un dls-
rarate. 
;Qué ha de serlo! Lo demuestra el 
hoobo de que '09 sabios académicos 
ofrecen un pretnio de cien mü francos 
a] que r.resento el medio mejor para 
hacer u n í señal a un cuerpo celeste 
y recibir su contestación 
A mi entender, lo mismo hubieran 
podido acordar cinco millones de p»-
aog, como dicen que tiene ofrecido TH-
glaierra al nue rnalico fundones que 
í-on patrimonio eselusivo de la mu-
jer . 
Poroue uno' y otro premie permane-
oerái! intactos en caja salvo que al-, 
p'm p'aneta. mintiéndose chivero al 
uso, se presente de nronto a cobrar-
nos la cuanta y nos liquide de un to-
petazo. 
Que también i i r en los sabios que 
puede ocurrir-
G. del E . 
t é r ra y el otro con los Estados Un 
atacada ñor Alemania sin provoca 
ción alguna, ambas naciones acud5 
rían con sus fuerzas en su auxilio. 
Inglaterra se apresuró a aproba»" 
el Tratado de Alianza y a rat if car -• 
de Versalles. 
Los Estados Unidos están todav í , 
enzarzados en este últ imo y según 
algunos (t?bieron haber tratado ya 
Ontrales, 
ezúcares. 
"Reforma'' ha s i lo 
para 
el 
FA ILI RES 
GINEBRA. Febrero 5 
El ex-rey Constantino de Greci?. 
ha roto sus relaciones con su madre 
la reina Olga y su hermano el Prín-
cipe Cristóbal, a causa de! matrimo-
nio de éste con la señora Will iam C. 
Leeds, el sábado pasado- según se ha 
dicho on esta ciudad. Constantino, di-
cese dec'-aró que él habría ahusado 
asistir a la boda si se le hubiese 11-
vitado asegurándose que el ex-me-
narca aún su-ña con volver a Atena3 del de Alianza; nosotros no opi'.amos 
narc<t | a3i, porque si este último se aubic-
^ ^ r t v de Greda ha celebrado se aprobado, aquellos senadores en-
^ J L ^ L * ? * * * * entrevistas en las migos del Tratado de Versalles en st 
totalidad y que se satisfarían, ai:« 
hoy, con la simple aprobación de 13 
proposición del Senador Knox, de qn. 
no existe el estado de guerra co» Ale-
mania, serían una remora para la 
aprobación del de Alianza 
De poco ha servido que Tnglgter-» 
haya aorobado su alianza con Fran 
cia, porque el articulo tercero d" 
los 
la validez de cada uno, que ambo^ 
hayan sido aprobados. 
De modo que Francia se encontra-
ba cuando las elecciones presidencia 
les se celebraron el 17 de Enero- si-» 
la zona dv las Provincias Rtntaaaa 
que quería Foch. sin la aprobaciór; 
del Tratado de Paz por parte de lo -
Estados Unidos y sin que éstos ha. 
van firmado el Tratado de A'lanza, 
ni valga nada, por sí solo, el que f i r -
maron Francia e Inglaterra. 
Y por eso ladinamente pudieron de-
cir los enenrgos de Clemenceau. qu^ 
que eran principalmente Br'and He-
rr io t y Lefevre que en efecto Cbmen-
ceau contribuyó mucho a que se gana-
s e la guerra, pero no tenía la habi-
Mdad necesaria nara conducir a Fran-
cia ñor el camino de la raz. 
Y como está en el fondo de la na-
turaleza humana muy arraigada la 
idea de que las adversidades nos las 
.ausan otros y las bienandanzas nos 
las labramos nosotros mismos, se 
pensó en que C emenceau por ser 
paz; eso de decir que quer ía ser ele 
Eb único origen de autoridad ê  gi¿0 por todos los Diputados y Sena- su declaración anterior 
una mayoría gubernamental. SI la dores, cuando en la votación prel i-¡ "Yo dije esta mañana que no supe 
mayoría se divide en minorías revolu- minar le llevaba Deschanel 18 votos sino hasta mi llegada a los Estados 
donarias, el Gobierno quedar ía de mayoría, fué una pifia que sirvió 1 Unidos que Pearley era casado. Debía 
pronto destruido y vendría la anar- de fermento contra su candidatura: I haber dicho que no me enteré de ello, 
| quia. Entre la Francia y los Bols- "quiere ser el único," decían sus ami-
recientemente varias tr  
cuajes ha acusado al señor Venizelos 
de haber sido un "segundo Lenine'. 
ACUERDO ESCANDINAVO CONTE V 
A LA RFSLA SOTIFT 
COPENHAGUE-/Febrero 5 
Dinamarca. Noruega Suecia. Fin-
landia y Holanda han convenido en 
no restablecer el comercio con la BU-
sia Soviet hasta que la deuda de 
Rusia a los nacionales de dichos 
|iaíSes no haya sido pagada o garan-
tlZ|eaconvocará pronto a una confe-
rencia en Ginebra de todos los Go-
biernos europeos y al de los Estados 
Unidos, para llegar a un acuerdo con 
respecto a ese particular. 
dos segi'm los cuales si Francia er j hevikl que quisieran establecer sobre 
las ruinas de un régiben republicano 
una dictadura sangrienta, no cabo 
más que vencerlos por la fuerza. 
"Fuera de esto no debe tolerarse 
nunca la violencia. Toda tentativa 
por parte de los obreros para usar la 
fuerza en provecho propio, ha l la rá l-vs 
mismos obstáculos que cuando la-» 
oligarquías querían imponerse y que 
fueron derrocadas porque creían co-
mo muchos obreros hoy que todo les 
estaba permitido. 
"Aunque soy partidario del desarme 
general, hay que raallzarlo con gran 
único ingenio que ha podido JM*» 
sus trabajos con la regu lando do 
siempre, no obstante el paro tt*h* 
ferrocarr'les. Parece que sus ¿estío 
nes para lograr permiso de que s a 
locomotoras compran ñor las para-
lelas de la Cuban Central, fuero 1 má ? 
f 'cac- au- las de otros Cen'ral-M 
que consiguieron el permiso despu's 
de cinco o seis días de soUoitado. 
El orden es completo y todo et 
mundo continúa trabajando Los al-
maepnes de víveres naturalmente i 
pueden embarcar para puntos q'̂ e 
tipnvn comunicación solamente n.ir 
Wa férrea. Los lugares que tiene v 
comun'eaeVin por carretera, son 
gos y el que así piensa no es demó-
crata. 
Otro de los factores que hay que 
tener en cuenta al examinar la de-
rrota de Clemenceau es la creencia de 
los socialistas de que si el seguía en 
sino hasta la noche de la víspera de 
su partida de Inglaterra. 
EL EJERCITO EO.TO TERCO 
LONDRES, febrero 4. 
Un despacho a la Exchange Telc-
graph C. de CoUstantlnopla recibido 
el poder y con las facultades de Pre-1 boy dice: 
sidente de la República, se fusilaría I <.Ej ejéi cito royo de lo? «óve'nes tur 
seguramente a Caü laux ; y este que | cos ¿entro de poco l legará a Consta'-, 
fué jefe de los Socialistas mantiene, inopia p?ra expulsar a l o s enemico^ 
gran auge entre ellos ; así es que > TNRCOG LOS bolshevikis turcos'anun-
frente a Clemenceau formaron para c{a n M eTnprpnderá nna guerra 
impedir que fuese Presidente de la la Gra;i nret í lña en la 
República: Primavera 
lo . Briand que no podía olvidar que! roMR4TFS FV MU? \ M i v A i v n n 
al arrancarle Clemenceau de las ma- i f ^ D R E S flb^ero f Y ^ ^ tacto para impedir una nueva agre- , con la presidencia del Consejo, 
Fón de los alemanes. : ia ¿andera de la Victoria, había dis-
"Hay que nivelar los presupuestos n^n^do considerablemente su talla 
por medio de los impuestos; y habrá poijtica. 
que reducir ía circulación del papel- 2 0 . Herrlot Jefe del Partido radi-
moneda por medio de emprésti tos iu- alcalde de Lyon, ciudad que tiene 
teriores. un Ayuntamiento socialista, que con-
"Los obreros deben participar e l trasta <"on las grandes fortunas que 
T r o ^ ^ n s " de" ai ianM "exile" nar-í los beneficios de los patronos. i allí existen. 
«Combatamos el alcoholismo, pero 30. Lefevre, Vicepresidente de la 
dejemos al francés su vino vivificante Cámara, gran autoridad financiera y \ WASHINGTON, febrero 4 
Un despacho a la Exchange TeU;-' 
rraph Company de Confitantinopia, con ' 
fecha 30 de enero da cuenta de imnor 
tantes combates librados en la r^r ión 
de Marash y Aintab, Turquía Asiá t ic i I 
entre fuprzas nacio^ale* y tronas fran ' 
cesas. Marash. agrega el despacho.: 
se halla en grave peligro. 
que presta energ ías" 
T e l e g r a m a s de l E j é r a t o 
por tanto sumado a las grandes Com- | El peligro de un ataque a Constan-
pañías . linopla por el ejército rojo de los ió-
4o. Los socialistas que nunca ol- venes turcos, s e g í n se anuncia en des-
vidan como disolvió Clemenceau por! pací os recibidos hey de Londres ^o s" 
la fuerra de las armas la célebre considera tan serio por lo? oficiales 
INCENDIO 
E l cabo Guzmán, desde Algodones, 
comunica que fué destruida por in-
cendio una casa de guano destinada 
a tren de lavado, propiedad de An-
gel Chong, quemándose unas dos mil 




huelga de Courriéres en el "Paso de 
Calais'' en 1906. 
5o. Los amigos de Caillaux que te-
mían su fusilamiento. 
60. Los grandes Bancos y los gran- ¡ 
des financieros que nada ganaban con 
un emprést i to interior, como el de 16 
mi l millones de liras que patr iót ica-
mente está celebrando Ital ia para des 
tinar esa suma y disminuir así la cir-
culación exagerada. No se olvide, que 
I Deschanel, el Presidente electo de la 
del ejército en esta capital Supónes 
queel ejército rojo de que se habla 
es el ejército nac.ional'«jta. que dpiron-
de casi por eonmleto de las órdenes 
de Mustafa Kpmel. Su exacta fuerza 
efectiva se ignora aquí . 
Hace un mes ñoco más o menos, el 
ejército nacionalista logr^ avan7ar 
hasta Afium Karahissar. donde ^e efeo 
tuó la combinación con los jóvenes 
lurcos en Aide i . Se efectuaron ata-
Teniente Marrero, desde Baya- República ' es hijo político de Brice, \ <1"es ? los inS^ses y arm?nlos al mis 
mo, informe que en Jos Indios, barrio era^resident'e ffSSito I ^ S Z ^ ^ ^ f ^ J ^ J t J ^ 
de Cauto, fué muerto Rafael Proeza ^ es ]a más poderosa Sociedad Ban- 1 ima alto er el ma^1mteBto- ^ tropq 
Laurel, por Ezequiel Blanco el cual caria de Francia. 
fué detenido. y mucho era el agradecimiento que 
CHOQUE 
El eniente Fernández, desde Deli-
Francia tenía a Clemenceau "el Pa-
dre de la Victoria," cuando a pesar 
de todos esos adversarios que son 
atend'd^s ñor eam'^nps que en estos amigo de Inglaterra, se habia sumado cias informa que fué muerto en un Legión, tuvo la mitad de los votos de 
día.' se han mull'T>1''','«do. a ella para impedir que Francia ocu- choque el Guarda Jurado Antonio Diputados y Senadores en la elección 
E l corresponsal *pase el territorio de las Provincias Moneadas. ' preparatoria. 
inglesas y francesas en las inmedia-
ciones d? rostantinopla y fuerzas grl'? 
gas en Esmima. 
GRATÍ DERROTA ROLS11EVIKI 
ARKHAXGEL. febrero 4. 
Un despacho inalámbrico de Ode-
Pasa a la página 7 columna 1. j 
E n l a U n i v e r s i d a d 
El sábado a las cuatro de la tarde, 
dará una conferencia en la Universi-
dad el Dr Carlos de la Torre- quien 
d iser ta rá sobre el tema siguiente: 
La vida en los abismos del mar. 
(Con ni eyecciones). 
A dicho acto hemos sido atenta 
mente invitados por el señor Decano 
Je la Facultad de Ciencias y Letras, 
y asistiremos. 
U N A C A R T A 
ACLARANDO UNA I \ y . »BMACIOIV 
• 
Sr. Leopoldo Fernández Ros. 
Director de 'El Imparda l " . 
Mi querido amigo y compañero: 
En la edición de "El Imparcial ' ' co 
rrespondiente al día de ayer y en prt-
mera plana, he visto con titularen 
grandes, una información sobre el 
secuestro do seis menores, víctimas 
de un fio que les disputa una enorm.', 
gabnlosa herencia. 
El señor tío de los niños a que se 
refiere la información, es un po\ ) 
difícil encontrar en toda la isla d« 
Cuba, quien pueda mejorarlo como 
hombre probo- honrado y digno, sien-
do tan conocida su Umpia y honorable 
ejecutoria que bastar ía decirte su 
nombre para que más de la mitad dw 
la Habana abonasen cuanto digo 
Omito citarle, sin embargo, para no 
herir la modestia del interesado y por 
tratarse de un famidar al que quiero 
más por sus bellas cualidades que por 
el parestesco que a él me une. No 
obstante, me veo obligado a presen-
tarlo para que conozcas al señor t ío 
que iba a realizar el secuestro. 
Después de largos años en el pedo 
dismo ni tú ni yo hemos de sorpren-
dernos de una in formadón tomada 
con rapidez en el momento de un 
desembarco. Pero como en la forma 
que está hecha pudiera alguien dar 
por cierta la pa t r aña de la fabulosa 
herencia es por le que he creído 
oportuno informarte sobre estos par-
ticulares a fn de dejar las cosas en 
su lugar. 
Los seis menores son tan huér fanes 
de padres como de bienes de fortuna. 
Y esta carencia es desgraciadamente 
tan positiva que viéronse en Sevi l l i 
sin recursos para lo más preciso y 
sin otra cosa que la bondad de Dios y 
el amparo de sus tíos. A estos, úni-
camente a estos, deben los niños 
cuanto t ra ían encima; a éstos y nada 
más que a estos deben el haber llega-
do a Cuba en cámara de primera cla-
Pasa a la página 4 columna 7. 
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VRATIJRRIÍJ.O 
Noticia que tomo de "La Nación;" 
El alcalde de Cienfuegos dió cuen.. 
ta al doctor Guiteras de que un niño 
fué mordido por un perro hidrófobo; 
que se intentó- traerlo a la Habana 
para inocularle el virus ant i - rábico; 
y que los empleaaos de Correos del 
tren especial que llevó la correspon-
dencia a aquella ciudad, se negaron 
a conducirlo- seguramente por no es-
tar autorizado el tren, por los seño-
res huelguistas, sino exclusivamente 
para correspondencia y no para via-
jeros. Y como el niño enfermo no ha-
bla de venir solo sino con sus fami-
liares, los conductores no podían ex-
ponerse a que los Uders proletarios 
se opusieran a nuevas salidas de tre-
nes. 
Anotemos este cargo más al capitu-
lo de las injusticias populares. 
El mismo colega dice que Sanidad 
encontró serios obstáculos para llevar 
a ciertas localidades medidas profi-
lácticas contra distintas epidemias 
reinantes; lo que no será óbice para 
que se amontonen censuras sobre el 
Departamento por su abandono. 
Lo dicho: subsistencias y enfer-
mos y correspondencia no debieran 
sufrir nunca por litigios entre el ca-
pital y el trabajo. 
Gracias a Dios que el ilustre doc-
tor Maza 7 Artola vot6 una vez de 
acuerdo con sus compañeros del Se-
nado, y aún felicitó a uno de ellos en 
plena sesión, al ser rechazado el ab-
surdo proyecto de retiro vitalicio pa-
ra los congresistas. 
Confieso que fui admirador entu-
siasta de Maza y Artola. Muchas ve-
ces mi pluma tra-'ó alaban/as para 
su gestión cívica, y aún tuve el dis-
gusto de discutir con algún íntimo 
amigo mío defendiendo yo la actitud 
v i r i l y honrada del senador por la 
Habana. Los hombres de su temple y 
de su probidad merecen lauros. 
Pero he visto con pena después, 
que el amor propio lastimado ha he-
cho perder ecuanimidad y acierto al 
notable legislador. El op^sicionlsmo 
ha creado en él la manía de resultar 
siempre votando contra todos, libe-
rales y conservadores, en todo asunto, 
lo mismo en la concesión de una gra-
cia que t ra tándose de facultar al po-
der central para medidas drást icas in-
dispensables al orden y a la existen-
cia misma del país. Y ya no me ha pa-
recido tan mer^oedor d» anlausos. por 
que ¿será posible que nunca en ningún 
caso, los demás senadores piensen 
bien ni ̂ sirvan los intereses de la pa-
tria? 
La exageración suele deslucir las 
más nobles actitudes. 
Por lo demás, celebro que en la se-
sión del lunes el Senado haya dado 
digno remate a la campaña de "El 
Triunfo", secundada por nosotros y 
algunos otros colegas contra el egoís-
ta inconstitucional intento de asegu-
rar a los congresistas una crecida 
pensión, a veces por no haber hecho 
nada de provecho en las Cámaras , 
"La Naaión,' ' concediendo que la 
suspensión de garant ías no ha sido 
dictada con fines políticos, porque el 
general Menooal solo ha querido so-
lucionar gubemamentalmente un hon-
do conflicto social, recojo la noí/cia 
de que a muchos de los obreros de-
tenidos se les han ocupado boletas de 
Inscripción en el partido liberal. Y 
esto le hace asegurar que su partido 
recibe perjuicio con la s e ñ a medida, 
porque son correligionarios suyos los 
más de los agitadores o comprometi-
•Ss natural; el radicalismo está 
más cerca del programa liberal que 
del partido conservador; este podrá 
ser vecino del reacionarismo tanto 
como aquel de la anarquía en todos 
los pueblos del mundo. Y no era ló-
gico pensar que entre los directores 
le gremios y alentadores de trastor-
nos hubiera admiradores de Menocal 
ni amigos de Montero o Dolz; lo na-
tural es que los más sean idóla t ras 
d" ^fimez. 
Por otra parte, lo hecho notar en 
trabajos recientes; en la»? columnas 
de la prensa liberal no ha dpjado de 
irublicarse durante un mos la acu-
sación de oroismo h u r g u é conira el 
comercio, ni el aplauso a ía orTani-
ración solidaria y a la Jus^cia de la 
causa obrera; ningún coleea ha dl-
cbo que. obligados por un pacto so-
lemne, suscrito y sancionado oor el 
Primar Magistrado. Ins estibadores a 
nc abandonar el trabajo nunca, so-
imetlendo sns nuevas rocl:!maclone3 
al arbitraje, los trabajadores faltaron 
al pacto, se tomaron !a justicia por su 
mano, recogieron su palabra y al 
Presidento dejaron en rúl ic i lo , puesto 
qu-? ni ?u firma fué garant ía de cum-
plimiento 
Y esos intecedont^tr hacen c r ^ r . no 
que los dignos compañeros nuestros 
que redactan la prenda Uboral s^an 
revolucionarios ni tenean el menor 
deseo de rom^romet^r las fnsitituclo-
r.es de la reT»úM!ca, sino qu*5 deberes 
Folfticos, comT-romi^os de partido, la 
circunstancia de comulfar pn las mis-
mas aspiraciones pr^id^nciales en 
pro de Gfsmw. cnbib'eron a esa pren-
da en la exposición serena de los b'?-
chos Lne^o no puede sorrr'-ndpr que 
.̂ e encuentren bntotas do filiación l i -
beral en los bolsillos de los lides de-
tenidos. 
Y prupha do nue la pasUVa polfttca 
ofnsca, la tpnpmos en el edltorlftl de 
"E l Triunfo", d0! martes, ionde d;cv 
que no es eouitativo que tiopdo cul-
pables Igualment» del actual conflic-
to navieros y trabajadores el gobior-
no aprieto a los ^pgundos y no moles-
te en lo m4s mínimo a los primeros. 
El culto á r t t a n f e t i no hace mención 
de ese conven'o inosperadamente roto 
por ios trabajadores. 
Me explico nuo se ¡senstire al trobi^r-
no por su pasividad frente al acana-
ramiento de mercancias: nue se le 
excite a registrar almacenes y tiendas 
y obMear a míe sean exrendidas al 
precio c ó r r a n t e las mercrinclaa de 
diario concomo; pero una cosa.̂  so" 
Tos comorciantes y otra, los navieros. 
Spnsatampnte, para acusar a estos ha-
bría sido prociso nue. sompfida su 
reclamación ,al arbi t róle , «¡psatpfdidas 
las razone<5 instas de' ioletra'ío de! 
premio y eludido el fallo c no adon-
t n r i r » un fallo pqtiltntfvo. los navieros, 
pe hr.bieran neerdo a d^r un r»oco niáo 
de jornal a los estibadores ppro de<5-
de que estos sin <«ir<erar el niaro de 
antemano acordadrr. «ui^n'mdfan los 
trab^io^ -con ou^ p^rantfa n e e d í m 
íinnellos? n n á s^irurid-id n-'d^an t p n r . r 
de nue, cpdior'do a las actnffl^ T»A+Í-
CÍOPÍS. el trabajo no sería abandona-
do una remana después por cualquier 
otro motivo? 
E" eobiPTUo— y ononta que sov •ño-
co devoto dp] iroV^rno v roco a™i-
«rn fle sus nrof*Qdimi«,,itot3 rU-^d^ 
de la r^elpcción—el gobierno no po-
día ex í r i r nada a los naviiros que no 
habían decreitado el lock out. el pa-
ro de sus hunues, ni prptend'd'o pagar 
menores jornales de los convenidos 
A © U 1 A R no 
O A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i 
C O R D O B A N y P I E L d e C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
¡Manzana de Gómez Agencia Exclusiva: 
cedente de Key TVest, consignado a R. 
L . Brannen. 
i l l S O E U A N E A S : 
Armour y Co: 13,608 kilos puerco, 39,393 
Id abuno. 
E . S. de Pando: 250 caja» ridrio». 
J . Pennino: 167 cajas mflrmoL 
C . M. Lewls: 660 sacos barro. 
Tfvoll: 57,000 botellas. 
Tropical: 129.600 id. 
A V Cínrnelro: 371 cajaa Id. 
W . R . Grace: 320 cajas Id. 
C «; M-ndoza: 144 barras. 
C . R . Ilndson: 2 carros. ^ 
T . F . Turall y C0: 66,522 kilos icido. 
Barañano Gorestiza y Co: 83 cajas vi-
drios. 
Fernández V . y Co: 363 huacales bo-
i tellas. 
s Abren y Co: 00 bultos maqul". 
narla. 
J . 11. Tarafa: 3 carros. 
M A D F R A S : 
N . Castaño: 2,034 piezas maderas. 
L . D ías : 1,391 'd id. 
P^rea Hno: 2.174 id Id. 
Buergo y Alonso: 1,005 Id Id. 
M A N I F I E S T O 1.571.—Vapor amerlca-
no KAN'ABEK. capitán Asplnall. proco-
dente ê N^rfnlk. consignado a L a Au-
xiliar Marítima. 
L a Auxiliar Marí t ima: 3,494 toneladas 
carbón mineral. » 
MANTFTT'qrno 1572.—V»nor a m e r i t a , 
no A ^ ^ V A B , capitán Holmes, proc©-
dente Vew York, consignado a W M 
Danie'j. 
Con carera en tránsito. 
MATS'TFTFST-O 1.573.—Vapor AmAriy*-
no E S P E R A N Z A , capitán Cnrtis, proce-
dente de New York, consignado a W H) 
Smith. ' T 
N M. : 'Oo Q̂ P-VV! frijol 
M. "R".: 100 id Id. 
J . M. Bérvlz e hijos: 4 cajas conser-
vr>« 
MTSm^TvANEAR: 
N M.', 229 nacas henequén. 
P C . T . : 15 M millo. 
Tn^upn: ion id id. 
C . V . : 6 id Id. 
^ ,7. c. : 3 id id. TFTTnns : 
a W.:'t<Wi fny*** tdidos. 
M TX r ; 5 Id Id. 
AVrnrer Vnlfl^s v Co: R Id ¡d. 
R. n í- : R H M 4 en dnda. 
O. M r . : 4 id Id. 
García Tnflrtn y ^o: R Id id. 
M A V T T ' T T ' í f T ' O I S T i — V - í n o r amerton-
no MAcsrOTTK capitán Ph-i-m proce-
dente d» Ta—.na y eseala. cnsicTiadc s 






al- resolverse la huelga atiterior. Es-
taban en su derecho navieros y go-
bierno al pedir a los trabajadores qu'j 
reanudarán el trabajo para luogo ce-
lebrar el arbitraje, porque a eso se 
labia n comprometí-io libremente el Un 
mismos. 
BU pueblo trabajador, y los que lo 
gobiernan están obligados a ser fieles 
r 
a sus contratos y cumplidores de sus 
promesas. 
J . N. ARAMBUKO. M M E S T O S 
D E K F Y W E S T 
J . Lantanln: 4 calas pescado. 
P. Paocnal B : 1 id calzado. 
H Méndez: 1 id efectos. 
E . ArtrilePes: 1 id id. 
J . Torras: 1 Id Id. 
M . P . Fem^nder: i l¿| id. 
O. Arrióla- l id Id. 
A. M. Camoiro: 1 Id id. 
C O. Mir-o i ; 1 id id. 
R. O. Roneo: 2 id id-
P. Ramos: 3 id Id. 
.T. R . 7ool: 1 Id id. 
T«:a*>M Otoro: 1 Id Id. 
C . ! w efectos 
N . Bar : 1 id Id. 
P r m i v v o r Q V CO • 1 Id id. 
M wf. üHHíní i id id. 
.T. M .Ta.rdv: 1 id id. 
n^r^u ft id Id. 
T'.-rd^: 1 id i*. 
H . r-mn^; i w \ ^ 
.T. rv»ier: 1 1̂  nrnnqnci 
TT,ihi»r: 1 |d efectos. 
M. norr»» • 2 id id. 
P. T>nli>otft ir Oo: 1 M Id 
p A f } f H » . o n ; i jd Id. 
TTftrohPv forn: 1 Id id-
.T S o n t ^ r i id Id. 
B. T, Arenco- 1 id id. 
N Yonnc: i Id id. 
Pon rio A r t n a . - 1 l^ . 
A-v, <st̂ ,.i- 100 imltoc, hierro. 
Parrnraifl E . : 3 enías rr^o l̂oB. 
T T'ríiT-t» y Por S oníqo nl»i->^5n. 
(5 •p'.v.n^nM. «M hMitoo efo/.toq. 
IJWRWŴH Arnorloonn: 1 caja id. 
n T t - . c ^ a i . R |^ iñ 
P ^o^fouir 1 M Id. 
T.f> r ' o r ^ r v , ! * . » : 1 i * id. 
V v, «TV-ITI ; o *fl Uhro<!. 
Pon r-ih^na d» ^TinoR: l Id efectos. 
M P o ^ h : 1 Id id. 
A l v o r s TTno v rv>: 1 cala aleo^An. 
TPM P'n» íN"ovo noronal: 5 id Id-
T.vVoa Uros: 2 id Id. 
n^rall B . y Co: 18 Id accesorios eléc-
tricos. 
m 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
p a r a los labios. 
D r . F r u í a n 
EU ENCANTO 





Facu/ fod de 
A^lu^ 
N u e v o D i r e c t o r 
Nuestro estimado am'go y compa-
ñero el señor J. R. Rodríguez Arco, 
se ha tncargado de la dirección do 
"E l EspirUuano", diario conservadoi 
que se pub ica en sancti Spirftus. 
Felicitamos cordialraente al cul» 
periodista y le deseamos el mayoí 
éxito en el desempaño del importante 
cargo qus se le ha confiado. 
-iiicvíbase a» ÜIARÍU ÜL LA .rtV* 
AIMAT anuDriése en ei DiAKlü í E 
LA MARINA 
suscriba** ai DIARIO U £ LA SIA. IMPORTACIÓN D E VÍVERES 
ÍMA „ ««wt».^». . r \ i A o\f\ n J i De New York, por el vapor L A K E DA-
UNA y anuncíese en el líLARIO Qt, RAGA, y de Key ^ve3t, por el vapor J . 
1 R. P A R R O T T . 
LA MARINA 
3 
G I N E B R A M I T i C í O E W O L E E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A n O R K S ttT.CLUSIVOS 
. E N L A R E P U B L I C A » • • • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
l e l é b D o A I 6 9 4 . • Q a r a p i a , 18. • B a b s n i 
I 
L 
T R A T A M I E N T O M E O I C J 
d e l C á n c e r , L u p u s H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e ü l j e r a s y T u m o r e s . 
«ABANA, 49, esq. a ÍÜADillO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
EsDec'ra' p a r a los pobres: de 3 y m e d í a a 4. 
"«—r 
l í N T l I H A f R A N C E S i V E S É T A L 
• i » m u » < » - > : : < i . u i i í i r : i i i ( -
D e vf-nta e n las p r i n c i p a l * » F a i m A c i a s v D r o í * u p r / 
D C I H s i t o - M u q u e r í * UA' C E Í N T R A Í ; S < « i a r ^ Ó b r - ^ p ^ 
5 . R ñ F ^ L ' ^ i r i D U ' & T R I A . 
Maíz: 300 caaj3. 
Sidra: 54 id. • 
Afiil: ^0 Id. 
Maoarrrn : 100 Id. « 
Onlletas: 53 id-
M*nt(va: 00 Id. 
Manteca: 60 id. 
Cacao: 15 id-
•Tamfai: 7 bultos. 
Cebollas: 200 huacal^ 
Huevos: 400 ralas. 
Harina : í)0 sacos. 
Fr i jo l : 500 id. 
Chícharos: 00 id . 
Café: 100 id. 
Pn>»s: 2.900 harrllea 
Nueces: 9 sacos. 
Conservas- GOo cajas. 
M A N I F I E S T O 1,50».—Goleta inglesa 
ADONIS, capitán M. Liean, procedente 
de San Androws, consignado a J . Cos-
tas. 
Orden: 11,077 piezas maderas. 
MANTFTFSTO 1,570.—Vapor amerlai-
no J . R. P A R R O T , canltdn Phelan, pro-
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre. 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y on platino y bri l lan-
tos. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y cuar-
to. 
B a t i a m o i i d e y C í a . 
O B R A P L L 103-5, T PLACIDO (an 
tes Tí—nnzn), 1 & - T E L .A-8650. 
MAÍ C \ S Y P A f f i N T E S 
¿ r d o M o r é 
. ^ i U R U l.NULS'i'UiAii 
^eíe da i"» Ke^oruulos de StareM y 
BaratUlo 7, «Uo*.-Teléfono A-0438 
Apartado, aúiaero r96. 
•e luce curgo de los siguiente* tnba 
w», Me^jurUa y planos de tnventoo. So-
Uvi! 'd di patentes de Inrenclfin. Keflstr* 
de Mar as ütbujo» y Cllcli^s de mbrcaa. 
Propiedad lntei"c-.»ual. Recurso» de aiza-
«la. 'nforme* «erlrtHlea Consulta* ORA-
T ' T RegUtro de Marca» y patente» e« 
lo» psisex extrralcro» t de •-naroa» IB-
ten;fii-lonal*íi. 
Í A L r i f i Ó I N B A R R 0 5 ! 
A c e í t c P a r o ' d e O l i v a 
Ciase extra refino 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s antigua y a c r e -
ditada que viene a Cuba . 
Receptores: 
C:rlJ3Be ' y ü a t a , S. en C. 
San Ignacio 21. 
C 829 aot-22E. T 25 f. 
T O M E 
E S T R E G T O R A O I A 
SIMPLE: Y YODURADA 
t b U n O E P U R A T M ) DE L A 5 A r \ 6 R & A BA-
S E DE: LEVADURA D £ C E R V E Z A . INDICADA 
C O N E X I T O E M L 0 5 C A 5 0 5 QE E X E M A 6 . 
r O R U M C U L 0 5 . A Í S T R A 5 . A X M E . BARROS. 
U L C E R A S , P L E M 0 N E S , TUMORES BLANCOS 
0 5 T 1 0 M I E U T I S . BR0MQU1TIS. AhGIMAS.APE^' 
D O T O , ¿ £ CONSULTE C0M SU MEDICO V L E 
DIRA QUE T O M E ESTRECTORASIA © 0 
D E V E f S T A E N D R O G U E R I A S y EARMACIA5 
A L POft M A Y O R : U R I A R T E Y CO. 5 EM C 
A N G E L E S ¿ Ó 3 6 y ^ 6 
A f l u a d e C o l o n i a H Ü 
= ( l c l D r . J H 0 N S 0 N = ^ m j j j . 
EXQUISITA PABA EL B liü T EL P J ü t i e . 
De fentai DRlODtEIA m m \ Obispo 30, esquina a Agnlar.^J 
m l x x x v u i DIARíO DE U HARINA Febr ero 5 de 12¿Q FAGINA TRES. 
D E S D E ESPAÑA 
G a c e t i l l a 
PeriüáJcos. dice nsteit No teñe-
ninguno Ya 110 "saltí 
l B t t a es la -inica respuesta que daK 
k . ciudadano afanoso de leer, los 
K V s vendedores de la calie, los hom 
vendedores de los kioscos, los 
í ^ o s empleados de casinos . . 
""^Tno "salen" y aún suelen Ya n  ""sait" / " — 
StT:V(;To todavía no se enteró usted 
de que les periodistas están de huel-
señor: están de huelga. Lo sa-
« . m o s - Ahora está de huelRa todo 
^ muade. Y :uhora clama todo el 
J d o contra la abrumadora caros-
de las co^as, porque ya empiezan 
cór ra le , ya empiezan a comerle 
J,r 10 más pecado ha. • . . ^ 
«P-O no están enterados estos bue-
* yendedore? de 'o que pasa en Va-
JHd fía realidad hav npriódlcos: lo 
I» nasa es que no valen t i trabaj<j 
rcomprarlos- Ahí es tá "Vuestra Pa-
r*. .» ,j:apelitc socialistas, y ahí co-
ra "Vuestro Diario", qno es pocr 
VVg fle un confeti, y qu«3 aunmie se 
Mizpa órgano, «pehas ?s organillo de 
ín- iM-en.̂ s en huelga. 
Confesemos noblemente que "Vues-
tro Diario" es una nenueñez a p^sar 
,1* aiK1 le cantan a diez centavos. No 
* periMico que valga los diez cén-
timos <le periódico. 
Y confesamos tamban que la labnr 
¿t los que redactan no ios deja en 
loen In^ar. De fuera del rm's no di-
wn nada; de dentro del país dicen 
muy poco. Dircn que "E l Libera!" 
te está muripndo. que el señor Moya 
es una cataplasma, que Colombine es 
un sinapismo.... 
picen también qne están para t m i n 
far porque toda la opinión se halla 
a su lado. 
Pero, porque dicen esto? Porqpe 
hay algunas personas que cobr?Ji los 
diez céntimos de diario0 
No cabe duda, los compran; pero 
es que se les da en ellos una rer-
fecta riña de comadres. 
El enojo mayor dR los hueltruistas 
ra aora contra los Moyas, Moya pa-
dre y Moya. hijo. 
En el mitin celebrado en el Ol'm-
Dla antes de que se tomara el acuer-
de ¿c la huelga, todas las iras todos 
los disparos, odas las fWvbas coléri-
ras 'han der^ebas al blanco del se-
for director del " A , "B. C " 
— A est;! a eso...!—Clamaban los 
oradores que hablaban en ept» mitm. 
como si Tjretpndieran azuzar una Jau-
ría de perros. 
Y uno llegó a decir en toro olímpi-
co: 
A ese hay que someterle sea co-
mo sea. 
Pero todo e^to era, ilñfico ¿Qué pe-
{'ípn y que piden los Jóvenes perio-
distas sindicados? 
Que les aumenten el sueldo: quizá? 
que les concedan part iciTarión en los 
beneficios; ac^so que les den el suol-
do corre^ponditinte cuando -por suv 
insnage o por vejez tengan que reti-
rarse del r eriódico . . 
Pues to'lo eso y mucho más se lo 
tiene concedido desde que fundó la 
tmnresa. a todos sus empleados el 
• rfior director del " A . P. C." y todo 
«•so. o casi todo lo tienen ya conse-
guido, o mejor, lo consieu'eron con 
solo entrar en su iraprenta, en su 
.KÍmlnistración o en su redacción, los 
enmleado? de los periódicos católicos 
00° se TUblican en Madrid 
Entonces nne cnhfa ^ n el señor di-
rectord el "A B C" ni con los suso-
dichos directores de periódicos ca-
triiros? So habían e'los otorgado de 
aiitemano todo lo que abora exigen 
los huelsnil^tas? No disfrutaban va 
sus empleados de todos lo? beneficioíj 
» (pie aspiran los hueleuKtas. 
Lo que estos en realidad debían 
D I N E R O 
Desíe el UNO por CIENTO de Inte-
¡ H , lo presta esta í-^a m 
garantía ds joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
Casa de Préstamo* 
BURAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
¿Quiere usted comprar un juego 
í« cubiertos . . . ¿Desea usted los fu 
necesarios para servir bien t u 
m e s a ? . C ó m p r e l o s en esta su casa 
y quedará complacido. Precios y ca 
''•dad sin compatencia. 
Ferre ter ía "LA LLATE'» 
Neptnno. 106. 
MLOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
4 . B . C . 
FATOirv CREABA EH 1770. 
J l a r c c l i s o M a r t í a a 
Almacén Importador de Jo-
yeria en General, Brillantes 
V Reloj ÍS de todas clases. 
"TORAUA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A-2604. O O 
^ "«Mdifitóio. Cuide de tus fundoaa K 
S " " « m T lo danis vendri por tZididvri. $ 
§ U S PILDORAS INDIANAS g 
| VEGETALES DE WRIGHT 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
AeOlAR 
l del admirable poeta, en una finca en 
que este se encontraba pasando una 
( temporada. Y la hija del casero sal -
tó a s í : 
—Anda y dice que trabaja mucho, 
y ni siquiera se pué agachar' 
Así pensaron hasta hoy los direc 
| lores de los sindicatos. Hoy con los 
! periodistas a su vera, sabrán que hav 
i muchas gentes que trabajan aunque 
[ i"o se agachan nunca. Pero la sabrán 
! quizás? Porque también pudiera su-
i ceder que no se enterasen de ello, 
j orque entre estes periodirtas ¡os hu-
biera también que se agachasen 
3f. Talero de CABAL 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
Celia Barcells, vecina de Obrapía 
S5, denunció que en octisión de encon-
trarse de visita en los altos de la 
casa número 171, de la calle de Com-
postela, le sustrajeron una bolsa de 
malla, de oro, que había dejado sobre 1 
una mesa, es t imándose perjudicado I 
en cincuenta pesos. 
R o p a B l a n c a 
C A N D A D O 
¿ T ^ c í c U v ' e n l a * l ^ a c l e ^ c t e f e l e í e tfqcun*^ 
hacer no .itacar a estos hombres, si-
i o más bien ponerlos por las nubes. 
Xo era az-.izar contra ellos a los oyen-
tes pacíficos, sino más bien llevarlos 
hasta ellos para testimoniarles su ad-
hesión. 
Pero es lo que se dirían los jóvenes 
ofíidores * 
MODISTAS de SOMBREROS 
SE S O L I C I T A N 
E N 
" E L S I G L O X X " 
C A L I A N O Y S A L U D 
c 1358 alt 4t 5 
—Hay que sorr.eter a esos... Nos-
f tros, los periodistas que en loa dia-
rios liberales sufrimos una inicua ex-
plotación, tenemos que s/meterlos.. • 
a ver si así no i admiten ou e?as ro-
daccioneá católicas, dopde no se ex-
plota a nadie y se está muy b i e n . . . ! 
Do modo que era enojo '.o que los 
inspiraba sus apóstrofes: en algunos 
era envidia. 
Y en otras era apetito. 
Y que dice "Nuestro Diario" de los 
Moyas? Del Moya, hijo muy poco, por 
que de él hay muy poco que contar . . . 
Del Moya, padre, bastante. Por ejem-
plo esta frase de Clar ín: 
—Desafio a cualquiera a que se 
«"''mente con la miga de los a r t í cuHs 
di Moya . . . 
Esto es reconocer la exattitud con-
que nosotros dijimos en esta misma 
sección, y gran número lo veces que 
ME3 Liberal" era un pan como unas 
host ias . . . . 
Es decir, un pan sin mií'.as. 
Y ya es ta rán satisfechos los direc-
r o r ^ d^l sindicalismo. Ya vienen pe-
riodistas findicados; ya tienen intc-
.eí.'tuales que obedezcan como sier-
vos; ya tienen una lur que les alum-
bre, emanada de cerebros pensado-
res . . . y esto les estaba haciendo mu-
cha faita porque vivirían en plena 
cscuridad. 
Por otra. iFaree, ya sabrán ahora que 
hay mas trabajo quo el trabajo brn-
; to y que t i trabajer de ] • inteligencia 
también OÜ digno de premití y consi-
i doración. 
—Hay «¡ue ver lo que trabaja Cam-
poamor!—Decía antaño un periodista 
PROCESADOS 
Por el juez <íe instrucción de la sec 
ción primera han sido procesados 
ayer, por hurto, señalándoseles qui-
nientos pesos de fianza a cada uno, 
J u ü o Valenzueua (a) "EH Mejicano'', 
Nix Bluker y Martin Kuedsen. 
ENTREGA DE UNA CARTA 
El juez de instrucción interino de 
la sección segunda, doctor Mencía. 
asistido del secretario señor Canale-
jo y del oficial González, se constitu-
yó en la tarde de ayer en la casa 
Prado y Trocadero, residencia del ge 
neral José Miguel Gómez, para ha- j 
cerle entrega de una carta que para 
él dejó escrita, momentos antes de, 
suicidarse, Juan Pérez. Este recomlen 
da al general Gómez que cuide de sus ! 
familiares y le adjuntaba un recorte 
con un ar t ícu lo político. 
J a r a b e S u l f o c o 
MARCA REGISTRADA 
l a GRIPPE INFLUENZA y CATARROS 
se curan en poces d í a s tomando el marav i l loso 
J A R A B E S U L F O C O L 
que en una especialidad íarmacciitica registrada en Sa* 
• nidad y recomendada por los iiiédiroa de Cnba para com-
oatir la epidemia de Grippe que azota a ia República. 
•-• 'Pruebe con un frasco y no le pesará -
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Ai por mayor. • 
"Droguería Uriarte" Angeles Nos. 25, 36 y 38 — Habana 
$3.00 
U l t i m o s L ib ros C i e n t í f i c o s 
p u b l i c a d o s 
DIAGNOSTICOS B I O L G O I C'OS 
PUACT1COS, por el doctor Noel 
Flessinger. Verslfm rastellana 
ilustrada con 70 fisuraa en el 
texto y 9 'Aminas en colores. 
1 tomo en 8o., mayor, tela. . . 
MEDICA MENTA.—Guta tefirl c o-
prrt etica para farmacéuticos, 
médicos y veterinarios. Traduc-
ción de la segunda edición Ita-
liana. 
Contieno: Arte de formular, ca-
racteres de los medicamentos, 
propiedades terapéuticas, pre-
paración farmacéutica y posolo-
gla; Análisis químicos, medica-
mentos inyectables, organote-
rapia y opoterapia, cuerotera-
pia, racimas y vacunoterapia, 
bacterioterapia, terapéutica ali-
menticia, terapéutica física, de-
sinfectantes, envenenamlent o a, 
etcétera. 
2 tomos encuadernados. . . . 
T H A T A D O D E L A S ORINAS.— 
Kl anál is is de las orinas consi-
derado como elemento de diag-
nóstico, por Ern. Gerard. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadern.ido 
E L E M E N T O S D E ANATOMIA 
Y F I S I O L O G I A MEDICAS. — 
Obra publicada por los doctorea 




món, Dézary y A 
dirección de L a n 
nard. Versión caí 
2 tomos en 4o.. e 
T R A T A M I E N T O 
bajo la 
y Ber-
0 i iindcrnados. 
D E L A S 
\ S . — L a práctica del 
tratamiento de Ins fracturas en 
•os miembros, por loe doctores 
A . López Durfin y M. Bastos 
Ansart. Edición ilustrada con 
158 figuras. 
1 tomo encnadermdo $2.23 
L I T I A S I S U R I N A R I A . — Estudio 
clínico de la litiasis tirinaria ca-
suística. Cálculos del rifión, del 
uréter, de la vejiga y de la ure-
tra, ñor el doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 t^mo pflsta • S'* 
C T L O S I S PULMONAR.— 
miento científico y prác-
!«• la tubercnlosis pnlmo-
ConferonHns celebradas en 
el Hospital Necker. por el doc-
tor L n l s Renon. Versión espa-
fiola aumentada con artículos 
especiales sobre Tuberculinote-
rapia, Vnlml^terapla y Neumo-
torax artlflcaL 




L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A I T E D E D R O I T P E N A L 
A L L E M A N D . par Frnnz von 
Listz. Tradnit snr la 17a. 
2 tomos en holandesn francesa. $10.00 
COFRS E L E M E N T A I R E D B 
D K O I T C I V I L F R A N C A I S . par 
A . Colín et H . Capitint Onvra-
pe couronne par l'Academle des 
Sciences Mornles ot Polltinnes. 
ímadoa en ho-
$2.̂  00 




Carlos Abreus, vecino de Concha y 
Venus, pus© en conocimiento de la 
policía que de la pnerta de un garage 
situado en su domicilio, le sustraje-
ron un magneto que estaba en un ca-
mión, sospechando que el autor del 
hecho lo fuera un tal Menéndez, que 
reside en Finlay y Castillejos. 
AMENAZAS Y ARRESTO 
En la Jefatura de la Judicial denun 
ció Clara Pérez Rivero, de 22 años 
de edad y vecina de Gloria 211. que su 
legítimo esposo, Ildefonso Bosque, 
con quien ha tenido en distintas oca-
siones disgustos, la amenazó de 
muerte en el día de ayer con una na-
vaja. 
ETl agente Martínez procedió más 
tarde a la detención del acusado, en 
su domicilio Manrique 114. Presenta 
do ante el juez de instrucción de la 
sección tercera, quedó en libertad. 
ENFERMERA ACUSADA 
A la policía participó la señora Se-
rafina Berndes de Braseki. vecina de 
Carlos 111 número 5. que hace varios 
días colocó como enfermera en su do-
micilio a Asunción Rey Hernándf>z. 
vecina de Neptuno 61. la que le ha 
sustraído dos sábanas y una funda 
que estima en cincuenta y cinco pe-
tsos. 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrea.'imentacíón provechosa en todos ros 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r l _ . T H O M a S , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
ARROLLADO POR UNA AMBULAX-
CIA 
Una ambulancia del Departamento 
de Sanidad que a pran velocidad cru-
zaba por Cristina y San Joaquín, arro 
116 a Anpel Vide Femánde/. , vecino de 
Jesús del Monte 178, cuando este atra 
vesaba la calle. 
Se desconoce el nómero de la am-
bulancia, la que continuó su viaje con 
velocidad. 
Vide fué asistido en el centro de so 
corro de Jesús del Monte, de una le-
sión grave en la mano derecba. inere 
sando después en el Hospital Calixto 
Garr ía . 
NARCOMAN'OS FUGADOS 
De la Sala de Narcómanos del Hos 
pital "Calixto García", se fugaron los 
narcómanos José Manuel Ortigosa y 
Genaro Fernandez Ruiz, siendo dete-
nido el ú l t imo de ellos por el vigilan-
te 1480, de la décima estación, y reln 
gresado en aquel establecimiento. 
ALZAMIENTO 
Bautista Giner y García, domicilia-
do en la calle Cuarta esquina a Quin-
ta, en el Vedado, denunció a la poli-
cía que ayer le entregó a Pablo A l -
varez, dueño de la fonda establecida 
en Paseo y Séptima, la suma de seten 
ta pesos, importe del abono de un 
mes por comidas de tres dependientes 
y que al i r ayer a almorzar se encon-
traron la citada fonda cerrada, ente-
rándose que el dueño había desapare-
cido. 
UNA CONSTITUCION 
El juez de instrucción de la sección 
tercera, con el secretario doctor Pi-
c hardo y les doctores Raniíre?:, Barra 
so y Serrano y el fotógrafo Martíne?, 
se const i tuyó en la case calzada del 
Vedado 543. domicilio de la señora 
Marta Baret, para tomarle declara-
ción sobre las quemaduras que sufr'e 
ra por la aplicación de los Hayos X . 
Dicha señora fuñ también reconocí 
da por los médicos, para conocer el 
estado en que se encuentra. 
A la causa ha sido unida una fo-
tografía. 
5u3críbase ai DIARIO ÜE LA 
KINA? "Unaciése en el DIARIO 0 K 
LA MARINA 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
¿Qué adorno más lindo y atrayente para un Manco f K-moado 
cuello que un collar de pvrías7 
REGALELE ESTA NOCHE UNO A SC NOVIA 
Acabamos de re'.ibirlo? d j varias formas y con perlas de Í)M-
tintos tamaños. 
Todos son preciosos, se confunden con los verdaderos d^ per-
las orientahíS. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96. T E L A-3201 . 
C1851 alt. 5t.-
PBIWCTPII DI P I R I T T O PENA-
L E , di Bemardino Alimena. 
2 tomos engwfidemadx Sio 00 
T E O R I A OENKRAIi P E L E S T A -
DO, por G . JelHnek. Tradnc-
dfin de la sefninda ediciAn ale-
mana, por Femando de los 
Ríos. 
2 tomos en pasta $6.00 
T R A T A D O P E SQr'TOLOGIA, por 
En sen lo M. de Hostos. 
1 tomo enenndernado. . . . $1.23 
F I L O S O F I A DET- O E H E C H O O 
H I S T O R I A GE V EH A L D E L 
D E R E C H O , por J . Kohler. Ver-
•Iftn castellana. 
1 tomo enenadernado. . . , . . $2.00 
T R A T A D O D E L A S L E Y E S Y 
D E DIOS L E G I S L A D O R , por el 
P. Franrlsco Snárez. Tradncrlñn 
dlreetn del latín, por don Jaime 
Torniblano. 
íBiblioteca de Clásicas Jurídi-
cos.) 
5 tomos en pasta $10.00 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo I 
Veloso. Gallano y N^pttmo. Apartado I 
1,115. Tclífono A-4B6R. Habana. 
In . 27-u i 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
• F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S ' D E C R E D I T O 
V C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
• EN CONSTRUCCION) 
• 
S U C U R S A L E S . 
R J C L A No 57 - O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A T i E I T A L I A (Caliano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zuluela. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 5 de 1920. 
E H A B A N E R ^ 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
El suntuoso baile de anoche 
Una era de grandeza. 
De ella gozamos plenamente. 
Tiene su más fiel y su más elo-
cuente expresión en manifestaciones 
diversas de la vida social. 
Magnas fiestas se suceden. 
A la del sábado para inauguración 
del nuevo Palacio Presidencial ha 
seguido la de anoche a beneficio del 
Asilo y Créche del Vedado. 
Patrocinada por la Primera Dama 
de la República en su organización 
trabajaron con fe y con entusiasmo, 
afanándose visiblemente por revestir-
la del mayor lucimiento posible, las 
más prominentes señoras de nuestra 
sociedad. 
Agrupadas alrededor de la que fué 
su afortunada iniciadora, la buena, la 
caritativa, la meritísima Li ly Hidalgo 
de Conill, rivalizaron todas por llegar 
al éxito ya alcanzado. 
Ha sido grande. 
Superior a lo que pensaban. 
Ellas mismas, las que con más 
ahinco y más calor laboraron en to-
dos los preparativos, sentían la emo-
ción de todo aquello que colmando 
El oro de sus arcas, no m á s br i -
llante, jor cierto, que el de rostros 
juveniles y el de bellezas proclamadas 
repartidos pródigamente por la sala 
de nuestro primer coliseo. 
Transfigurado fué éste, en su na-
tural aspecto, por magia de un ador-
no lindísimo. 
Obra todo de un jardín, del fa-
moso Fénix de los señores Carballo y 
Martín, que con esplendidez mani-
fiesta puso en la pompa de la fiesta 
ese concurso inapreciable. 
Un decorado precioso. 
Sobrepujaba, en más de un detalle, 
al del bal poudré celebrado el año 
anterior. 
Una monumental campana parecía 
desprenderse de lo alto del techo ro-
deada de guirnaldas entretejidas con 
hojas y con luces que caían sobre 
los palcos afectando en su conjunto 
la forma de una corona incomensu-
rable. 
Desaparecía el enrejado de los pal-
cos bajo un tupido follage tachona-
do a trechos de campanitas rojas. 
Un tapiz de hojas. 
P a r a q u e e l c o r s é d é b u e n r e s o l t a d o 




Una d is t inguida favorecedora 
nuestra c o m p r ó u n c o r s é . 
Y a Mrs . Lamber t , la exper ta 
corsetera que nos e n v i ó la f á b r i -
ca, le p a r e c i ó que aquel modelo 
no le v e n í a b ien a la s e ñ o r a . 
— ¿ E s t á usted segura de que 
le s i r v e ? — l e p r e g u n t ó M r s . L a m -
b e r t — . Porque , dispense usted, 
m e f i g u r o que ese mode lo no es 
a p r o p i a d o para su cuerpo. 
A la s e ñ o r a no le a g r a d ó esta 
adver tenc ia que p r o p e n d í a a fa -
v o r e c e r l a . 
— Y o sé el c o r s é que me con-
t i e n e — a f i r m ó . 
EL KIOSCO DE TABACO 
nuestros annelos soorecoge el alma de 
placer. 
Pudo haberse previsto un resulta-
do lisonjero observando de día en 
día la animación reinante. 
Pero rebasó todos los cálculos. 
Se fué más allá. • 
A tal punto todo esto que no pa-
recerá exagerado decir que ha sido 
el baile de anoche, en su rango y 
condición, la fiesta más grande que 
se ha celebrado en la Habana. 
Por mí lo digo. 
ia sala 
entrada 
Con una larga orla de ros^ . 
Rosas que eran las más de las de-
nominadas radiantes abriendo sus 
corolas en búcaros infinitos. 
A l gusto del decorado de 
había que agregar el de la 
del teatro. 
Obra del Fénix también. 
En el foyer, delante de la gran es-
calera que en doble ala conduce a 
los palcos principales, aparecía un 
cesto de mimbre, adornado de sweet-
peas, que servía de tribuna a las se-
La Marquesa de Vülalta. 
La Condesa de Arcentales. 
Dama esta última de la aristocracai 
a r g u m e n t ó Mrs . L a m b e r t — . Si le 
vendemos a usted ese c o r s é que 
ha elegido, y que y o insisto en ma£lrileña ^ « V 6 , encuentra de paso 
M / ! en nuestra ciudad, 
creer que no es adecuado a sus Caridad Sala de Marimónt en un 
necesidades, y luego en su casa o grillé, con Angela Juarrero de Rive-
en la calle la molesta o le a r ruga ro y Paquita Marimón de Pont, 
la blusa o la falda, o i m p i d e que En otro ^ gran toilette, ele-
el vest ido "ca iga ' b ien , us ted abo- f 1 1 ^ ' Mina Pérez Chaumont de 
rrecera su c o r s é y hablara m a l de , María Luisa Gómez Mena de Ca-
e l , con per ju ic io de la marca y | g¡ga, María Dolores Machín de Up-
de nosotros. mann y Catalina Lasa de Pedro des-
*'Y como a la c a s a — a ñ a d i ó collando por la soberanía de su ele-
M r s L a m b e r t — n o le conviene S3?*?13-
i , . ' • i i Llamaba 
venderle a usted un c o r s é sm la 
seguridad de que es el mode lo que 
usted necesita y el que, p o r lo 
t an to , le d a r á buen resul tado, me 
p e r m i t o suplicar de su b o n d a d me 
a atención con su traje 
verde Imperio la siempre bella seño-
ra de Juan Pedro. 
Traje precioso. 
Como las joyas que lo avaloraban. 
Entre el grupo de señoras jóvenes 
~ u i i i • J - ' destacábase Alicia Párraga de Mendo-
d q e p robar le el que y o le i n d i - con un vestido de coIor verde y 
que, y entonces sí puede tener laboro. 
ló con suma gracia el tango acom-
pañada de Roger Le Fébure, el jo -
ven Cónsul de Rumania. 
Muy lindas, celebradísimas, las dos 
hermanas Otilia y Lina Llata. 
América Núñez, una figurita gra-
ciosa, inspiradora, hija del general 
Emilio Núñez. 
Hacía su presentación anoche. 
Y entre tantas otras que escapan 
a esta relación, involuntariamente, 
Magda García Beltrán, tan linda, las 
hermanitas Mercedes y Lolita Montal-
vo, las de Plá, las de Freyre, las de 
Pant ín , María Teresa Falla, Margari-
ta Le Fébure . Teresa Radelat. Cuca 
Sánchez Batista, Lola Mendizábal 
Y Estrellita Fonts, Conchita Mar-
tínez Pedro y Cuquita Alfonso como 
complemento. 
¡Qué grandiosa fiesta! 
R E V O L T I J O 
rados nocivos li , u llH7 Vt*^ 
'"ocuos: los polvos el S ^ ^ t 
c o n Riel de Vaca, de c í S ,y fi 
tan delicado, como i n o f e ^ £ 
La receta melar tn* ' 03 
osta época de V p l d e m f f " l , !*** .« 
n bien cor. Dios mediant 
ele devoción que' en O'Reiiii4! ^ 
Sanüago Ramo., H a h ^ ^ ¿ 5 
f^ere la sidra de El o S u ™ * * * ¿ 
mente, y yo me lo e x ^ S ' 
e*pírnu. Dios: para el en?» * 
ara por txcelencia. ueiPo. U ̂ . 
Y para la tumba fría—«o-* 
b l i c . "On d i r - 1 , 3 coraoU:ia « 
- d e Gelado y C o m p a ^ v l ^ ^ l t 
certeza de que lleva e l c o r s é que 
su cuerpo requiere. 
fe 
M r s . L a m b e r t e x p l i c ó a l a se-
ñ o r a que nuestro ob je to no era 
vender corees e x p o n i é n d o n o s a 
que a l g u n o í , po r no ser b ien ele-
gidos, no d ia ran buen resultado. 
Le d i j o que la D i r e c c i ó n de la 
casa p r o h i b í a te rminantemente 
vender un c o r á e de l que la perso-
na que l o l leve no obtenga todos 
los beneficios que esta marca 
ofrece. 
— P o r q u e m i r e usted, s e ñ o r a — 
La s e ñ o r a a c c e d i ó . escuc h ó 
De gran lujo. 
Y de gran gusto y gran valor. 
María de Cárdenas de Zaldo, Ju-
lia T ó m e n t e de Montalvo y Carlota 
Ponce de Zaldo. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Instrucción Pública, con un traje de 
tono lila muy elegante. 
María Carrillo de Arango, Merce-
ditas de Armas de Lawton, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Renée G. de 
García Kohly, María Teresa Herrera 
de fontanals, Georgina Barnet de Ar-
mas, Clarita Rivero de Suárez, Pepa 
Echarte de Franca, Sarita Conill de 
Martínez, Georgina Giquel de Silva, 
Gloria Erdmann de Juarrero, Amelia 
Rivero de Domínguez, Elisa Andrade 
atentamente las explicaciones de ¡de Machado, Hemelina López Muñoz 
Mrs . L a m b e r t y luego d i j o a é s - de L l i teras, Amalia Hierro de Gon-
t a : 
—Reconozco en us ted a una 
verdadera exper ta en cuanto con 
zález del Valle, Hortensia Carrillo de 
Almagro, Amelia Hierro de González, 
Conchita Fernández de Armas y la 
meritísima Tesorera de la Comisión 
el c o r s é se relaciona y le expreso Organizadora, Mercedes Romero de 
m i p ro fundo agradecimiento po r 'Arango . 
•a amab i l idad con que me ha t r a - ^ar ie Dufau de Le Mat. la elegan-
tado y por las e n s e ñ a n z a s que he 
recogido, las cuales me s e r á n m u y 
ú t i l e s en adelante-
01345 ld-5 it-5 
sillos completando el decorado más No hizo menos el afortunado 
hermoso, más original y más lucido simpático dubman Antoñico de 
que ha hecho el ja rd ín E l Fénix pa- Guardia 
ra fiesta alguna. 
Todos lo ensalzaban. 
Y ¡yo me compllazco .en recono-ypués regaló, hizo entrega de cincuen 
cerlo. | ta pesos. 
A las diez y media, tal como ha-j |Lo que pensaría Pep ín Rodrí 
bíase anunciado, se consumió el pri- lguez! 
mer tumo del programa. 
te dama, cuya silueta asoma en el 
grabado del lujoso kiosco que, enga-
lana esta página. 
De negro, muy espiritual, tres chic, 
María Grosso de Izquierdo. 
Ana María Menocal, airosa, gen-
tilísima, con un traje color orquídea. 
Muy bonitas, sobresaliendo entre 
aquel inmenso concurso, Luisa Labor-
de de Estrada, Enriqueta Comesañas 
de Comas y Henriette Le Mat de La-
barrére . 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras Públicas y la del Secretario 
de Agricultura, Caridad Esteban de 
Sánchez Agramonte. 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
la gentil esposa del Jefe de la Po-
licía Nacional, con un traje color 
verde. 
De elegancia suprema. 
| Emilia Borjes Viuda de Hidalgo, 
En el saloncito donde se guardaban' Massino de Hierro, Alfonsa 
abrigos y pieles trabajó activamente ¡ ^ ^ 1^Un0Z' FaU/a ^ " " " T 
| dez de Solino, Esperanza Cantero de 
Compró dos tabacos. 
Por cada uno de ellos. que 
Un delicioso Minuet 
Lo bailaron en el centro de la sa-' un grupo capitaneado por América 
la parejas diversas de jóvenes y mu- ,Wil tz de Centellas y del que forma-
ba parte Conchita Pagés . 
Recaudó, por concepto de los tic-
chachas. 
Las mismas del Cotillón. 
Grandioso, animadísimo 
que dirigido por el ^eñor Enrique So- ta pesos, 
ler y por la gentil y celebradísima | Paso ya a la concurrencia 
Ovies, María Acha de Lezama, Mar-
garita Ruiz de Herrera, Elvira de Ar-
mas de Fritot, Inés Romero de Ar-
Rosita Sardina constituía la great 
atraction de la suntuosa fiesta bené-
fica. 
Finalizó el Minuet, y lo mismo el 
Cotillón, entre delirantes aclamaciones 
de la concurrencia. 
Las señoritas que los bailaron, y 
cuyos nombres no tendré ya que re-
petir, lucían todas trajes del año 
1830. 
Trajes que pugnan por v o l v e r . . . 
El renacimiento de una moda que 
va difundiéndose en ejemplos repeti-
dos. 
De frac los jóvenes, 
Y todos, por igual, de calzón corto. 
En la serie de valses de las diver-
'sas figuras del aristocrático Cotillón 
hizo verdadero alarde de su reperto-
rio la orquesta del Sevilla, la excelen-
te Cascade Band, dirigida por el pro-
fesor Dolin, un violinista de faculta-
des admirables. 
Los ejecutó deliciosamente. 
Hay que reservar un aplauso para 
todos los 
cedieron 
guientes, la magnífica música del ho-
tel. 
Con ella alternó en los bailables, 
distinguiéndose como siempre, la po-
Cotillón, ket» emitidos, más de ciento cuaren- " s . Flora Ruiz de Kohly Lita S de 
rennino, Kosa Karecas Viuda de Co-
ni l l , Guadalupe Villamil de Baños, 
La más grande, la más nutrida, de 
que se tiene memoria en fiesta algu-
na de carácter benéfico. 
Llenos los palcos. 
Ocupadas las sillas de la platea. 
Nicolasi Zabala de Llerandi, Dolores 
Inclán Viuda de Meza, Piedad Jor-
ge de Blanco Herrera, Encarnación 
Rubio de Sacz Medina, María Anto-
nia Mata de Adams, Pilar Bolet de 
Y desbordándose materialmente de f,01106.-. M"cedes PuiS de GruJon y 
público, en sus asientos de primer i Herr?un,a . ^ " n ^ ' . 
término, las altas galerías. I . Hortensia Scull de Morales, con tra-
El espacio del tercer piso, que lle-!Je b anco, de tisú de pk ta . radiante 
nan las butacas, fué dividido en pal-.de elegancla- . 
eos que se vendieron a setenta y cin-1 t ' e v f b f V? Cintl110 Prec,oso-
co pesos cada uno. También blanco 
Anotaré como caso único, sin p reJ Emma Cabrera de Giménez Lamer, 
cedente. que los palcos del Unión Club ^atllcle JFer;er . t , Pages y Rosari0 
y Caíino Español se vieron honrados ¡ AranS0 de ^ndeian 
LA NORMALIDAD. A pasos de gi-
gante vamos volviendo a la vida nor-
mal tstos d ías . Loado sea Dios 
La mayor calamidad, el mayor azo-
te que pm.de caer sobre un pueblo v 
aun sobre una familia, es el descon-
cierlo ocasionado por la falta d-j 
unión, de armot.fa, de respeto muUu 
t-ntre sus individuos. 
Ojalá pues que todo sr- arregle y 
que la paz y !a confraternidad vuel-
van a reinar en Cuba. 
Mañana parece se reanudará el t ra 
l'ajo en la bahía en toda su extensión. 
El comercio está pues de plácemes, Y 
con <M lo está el p-blico. 
Eso de llegarse uno a La Vajilla, Ga 
llano esquina Q Zanja, por el estueho 
de cubiertos "Patrician" que había 
meenster para un banquete; o a La 
Opera. Galiano 70, por el juego d>'j 
mantelería para el mismo' que allí 
venden tan baratos; o a La Catalana, 
48 de O'Reilly, por alguno de los r i -
cos manjares que para la mesa piden 
allí las familias; a la mueblería de 
Carballal Hermanos. San Rafael 136. 
por el juego de pofl. de cu:irto, de sa-
la, encargado al Norte; eso de i r un-, 
poir algo necesario, apremiante tal 
vez, a] epmerein, y que le diga el co-
merciante: "Acaba de llegarme un 
Nuen su r t i do . . . ; ñero está en la bahía 
y mientras la huelga no termine es 
impopiMe contar con ello": eso es des-
esperante. 
¡Cuántas robres criaturas han rnuer 
te de inanició'i -pnr faltarles la leche 
en eota hUftleca! ¡Cuíntop enfortros 
han sucumbido o sucumbirán por no 
haber en pla^a el nppesar'o esn^eíf;-
co, que efc+á detenido en el puerto! 
Cuánta privación, cuánta rnis^ri-» 
trntdosi por eso ^stancnml^Wo del t rá -
fico ¿tirante vnk" de un mes! 
Tras la guerra, el hamltre. Tra^; 
e i hambre, la .resto. Tras 'a peste, la 
huelga con todo? sus h o r r o r ^ . Si es-
to no ep el fin del mundo, á r m e n o s 
lo pr^r^ee Tal merecemos 
PENSAMIENTOS. E l hombre enmi 
Uta incesantemente de 'lolor en dolor. 
í C h a t ^ m b r f a n d ) . Es dueú i del mun-
do anuel cpií lo de^nreeia. y «m escla-
vo quien ambieiona poder lo . A mí .no 
me cabe duda ñn que Dios nos man-
fla tn cTrne, y el diablo los cocineros-
(D P^bftó 
AVERTCUACTON CURIOSA. Se-
ríalo sin drnía. «n o^ta larca temnora-
da de arte, de fiestas, de roronfion^s 
el rh'npro eme h;in saeaflo flol P,n"pn Tn 
ternaeiont'-i sus cuentas crirr 'pnti^a^ 
'C-snecialment0 loo ^e pu ca;a de Aho-
rros, y t i nuo ha entre.lo tn la eaia de 
Cuervo y Sobrinos. Acullá t S Rafa-»1 
rnr la venta de joyas de perlas v de 
h rm antes 
Tamhipn se r í carioso saber la can-
tiflnfi d« camisas corbatas vugos v 
botona duras rara vestir Ir etioueta 
fine el Ciamr. ió" Mova ha vendado e'i 
Obispo 108 y la de cal7atlo d*» cala 
rara s^o ra y caballero que ha. salido 
de La Bomba, la urlet̂ rfa i* la Man-
7ana do Cómez Todo durante esta 
temporada. 
CANTAR. Para escarar de tas ne-
nas— que me "denen ner^lcui^ndo.— 
permítame oue me esconda— en un 
rincón d» -u n^eho. 
RECETAS. Para medicinar a los era 
tos, mézclese el remedí* con erasa en 
forma de romarla. y tíntese con 4sta 
las natas delanteras del animal. El 
pato al Inm^rsplas tomará e] rome-
-lío allí contenido. Langwith pn el Gí> 
de Obistro. tiene muehas n|<*dfcfUfii na 
ra animales dom^s#cos. excluyendo la 
U N A C A R T / T " 
(Viene de la ^ 
se cua' si realmente ÍUPSPT, . 
rederos; y a estos, repTto ^ 
to han obtenido desde e ^ 
nerdieron a su buena 1 ^ en „ t 
Ahondar más en esta ' 
ría eno joso por t r ae r l e Te8!6" ^ 
de fam-dia en iog oue ^ 
car-ar con una hipoteca- nn ^ 
comprenderás que en ios H'J^!* « 
corremos, pastar un d i n o r a l T * 
cerse cargo de Sois niñog ^ ^ 
seen mas fortuna que la 
es una hipoteca, dicho poa con 
de los nobr-citos hu-rfanos v ~ 
npeaeión subUm* oue no m e r l ^ 
t í tulo d«» secuestrador. 
Solamente por esto, por tratar,. , 
una equivocación basada sin ^ 
en a :a:ta de antecedente, " T 
mo ^sto tu atención €nvi4ndo¿ ^ 
carta, con el ruego de que la 3 
gida en su periódico tara no extriy-
la opinión y evitar erróneas f n S Ü ! 
taciones que pudieran perjudicar -
crédito de personas honorablea 
Te anticipa las gracias y se 'rwK 
tuyo affmo. amigo y compañero, 
J . Gil del Real. 
El l>lÁltlO DE 1A MAKI 
NA lo toncncDtra rd« «• i» 
das :.v poblar) ¡nes d* fe 
República. — — — _ 
I A 1 - 4 L A / 
ler . Partido a 25 tantos 
Higinio y Larrlnaga (blancos) 
contra 
Millán y Altamira (a7ule8) 
A sacar los primeros del 9. Los E -
gundos del 9.1|2. 
la. Quiniela. 
I Baracaldés, Higinio, Larrinaga, A> 
, tamira, Gariel y Millán. 
2o. PARTIDO A 30 TANTOS 
Petit y Martín blancos, contra Amo-
' roto y Lizárraga azules a sacar los 
primeros del 9 y los segundos del 9 
y medio. 
SEGUNDA QUINIELA 
: Navarrete, Martín, Petit, Cazal 
i menor. Amoroto y Gómez. 
P r a d o . N M 
Avisamos por este medio a las H 
Has damitas que estén en vísperas d« 
bodas que Mlle. Cumont acaba d-
recibir procedente de Paría un graa 
surtido de exquisita ropa interior. 
Es muy importante que la ropa 
interior sea confeccionada con es" 
chic francés —característico de las 
buenas modistas parisién—para que 
sienten bien, favorezcan a la mujer 
y de dé cierto sello de coquetería nc-
tural y conveniente en determinadas 
ocasiones. 
Mathilde Cumont tiene a la dlspo-
sicón de las damas elegantes, cami-
sones bordados y guarnecidos de eE-
cajes —camisas de dormir—cubre-
corset, enaguas muy lindas. Cubrí-
camas bordados preciosos, fundas & 
almohadas, sábanas, en fin, todo » 
necesario para una novia y para iPl 
casada que desee reanudar su ajufi. 
de boda. 
En ropa interior de seda. 
lo que predomina actualmente. W 
exquisiteces en casa de MUe. Cum0 k 




con la presencia de muchas y distin-
guidas damas. 
Era una necesidad. 
Y era también una cortesía. 
¿Cómo negar esa hospitalidad a 
tantas señoras y a tantas muchachas 
que no encontraban asientos en la 
sala? 
No olvidaré consignarlo. 
Más, muchas más, entre las que no 
podría olvidar de la legión de damas 
jóvenes a Olga Seiglie de Gómez Me-
na, Zossia Zaleska de Mesa, María 
Montero de Seiglie, María Antonia 
Alonso de Aspuru, Quetica Recio de 
Borges, JuÜta Jorrín de Culmell, Ana 
[ Celia Andreu de Rayneri, Fausta Vie-
1 ta de Azpiazu, Piedad María Sánchez 
r 
^ue reservar un aplauso para u n a ñora anees ac uar cunnenzo ^ 1 ^ 
5 que con ei amable Mr. Flynn el baile se habían agotados los bille- Condhita Fernández Mee 
, asumiendo los gastos consi-.tes de entrada en la taquilla. j P lá , Julita Plá de Abreu, 
pular y muy simpática Banda Muni- mer Magistrado de la República, 
cipal. Allí estaba, resplandeciente de elc-
| Apostada estaba en la sala, con su gancia. su ilustre esposa, la señora 
director, el maestro Guillermo M . Mañani ta Seva de Menocal. 
Una hora antes de dar comienzo de Pedro, Juanita Cano de Fonts, 
deros de 
Evangeli-
na de la Vega de Céspedes, Anita 
Salazar de Gabarreras, Nena Pelayo 
de Machado, Josefita Hernández Guz-
mán de Iraizóz, Adelaida falla* de 
Gutiérrez, Cheche Pérez Chaumont de 
Rionda, Mireille García de Franca, 
Luz Suárez de Mesa, Amelia Mbre-
jón de López Miranda, Clara Yaniz 
¡Qué gran recaudación! 
Calcúlase en unos 20.000 pesos. 
Desde su palco, engalanado alegó 
ricamente, asistió' a la fiesta el Pr i 
Tomás , al frente. 
A su vez la Banda del Estado Ma-
yor del Ejército, cedida por el ge 
Su toilette era de tonos claros. 1 de Carbó, Graziella Ruz de Brandt, 
Y lucía ricas joyas. | Dora Romero de Mendizábal, Ondi-
Con ella veíanse, entre otras, a las na Piñeyro de Cores, Matilde T ru . 
neral Miguel Varona, ejecutaba las señoras María Herrera Viuda de Se- ífin ^ Mesa' Gloria Castellá de Ba 
más variadas piezas de su extenso re- ¡ va, Piedad Mart ínez de Menocal y rrios, María Carlota Pérez Piquero 
pertorio en el pórtico del teatro. . T e t é Bances de Mart í , la interesante de Cárdenas, Justina Monteagudo de 
El buffet, abierto toda la noche, ¡ esposa del Secretario de la Guerra, Portal- Margot Saez Medina de Pal-
de 
L A S V E N D E D O R A S D E PROGRAMAS 
No recuerdo nada igual. (ñoritas encargadas de la venta 
Me remonto para aseverarlo así a j programas, 
la memoria de todos los acontecimien-1 Programas artísticos, en forma de' 
tos sociales de que he sido testigo a | libro, con anuncios comerciales en sus ! 
través de ^ a s de cinco lustros. I hojas y cada nina de éstas luciendo i 
^uba, sintiendo la excitación cari-! bonitos dibujos a varias tintas que! 
tativa que palpitaba en la fiesta de eran expresión del arte, espiritualidad 
anoche, parece como que quiso dar' y chic de Ja encantadora señorita Ly-
gaJIarda muestra de la prosperidad, dia Cabrera 
era servido en bandejas, platos y va 
sos de cartón procedentes de la fá 
brica de Antonio Pérez Barro, que los 
regaló en gran cantidad a la Comi-
sión Organizadora. 
¿Kioscos? 
Solo uno de tabacos. 
Una soberana de la gracia y la 
que lucía un traje del más exquisito; ma, María Josefa Supervielle de 
gusto. ' Aguilera, Angélica Pedro de Caña!, 
Estaba también en el palco Mar í a ! Graziella Cancio de Cabrera, Leticia 
Luisa Menocal de Argüelles, de ne 
gro, interesantísima. 
Nena Valdés Fauli de Menocal 
Muy elegante. 
Y la gentil leader de la caritativa 
económica del momento. 
Hizo en ella derroche de todo. 
Mandó su oro. 
belleza, Blanca Broch de Albertini, fiesta, Li ly Hidalgo de Conill, para Emel; 
fué designada para semejante come- la que todo fueron plácemes y con- "a Cabrera de Ortiz y la elegante Ju 
Arecas y kentias, alternando con 
airosas palmitas, se multiplicaban por 
el vestíbulo, por la sala y por los pa-; 
L a que mejor c a f é tiene — la que m á s c a f é vende. 
" L a F l o r d e T ¡ & e s , , 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
tido 
Aparecía decorado el kiosco con 
mantones de Manila, entrelazándose 
artíst icamente, apareciendo a uno y 
otro lado del mismo, como sus guar-
dianes, dos turcos con el traje típi-
co. 
Se agotaron las existencias... 
El señor Juan Pedro Baró. aceptan-
do un tabaco que se le ofrecía, dió 
en pago del mismo un billete de cien 
pesos. 
de Arriba de Alonso, Josefina Co-
ronado de Marin, Carmelina Laurrie-
ta de Fondón, Rosa Blanca Carballo 
de Martín, Berta Gutiérrez de Castro 
y la bellísima Graziella Echevarría. 
Emelina Vivó de Mendoza, Grazie-
Cabrera de Ortiz y h 
gratulaciones. j lia Bolado de Entrialgo. 
Aunque contrariando mi deber y | Y tres señoras más, de tan alta dis-
mis desees, por apremios de espacio tinción como Chita Escardó de Frey-
y tiempo, diré que no intentaré una re, Eugenia Segrera de Sardiña y 
relación de la concurrencia. I Serafina de Cárdenas de Diago. 
Fracasaría en tal propósito. Señori tas. 
Soo me concretaré a citar nom- Toda la pléyade, 
bres y más nombres, al azar, indis- Entre las que bailaron el Cotillón, 
tintamente, tal como voy recordándo- Natalia Aróstegui. Gloria Villalón y 
los al corer de la pluma. 1 Georgina Menocal. 
La Marquesa de Larrinaga. | Esta últ ima, la encantadora hija 
La Condesa de Manzoni. I del Presidente de la República, bai-
E N G A R N A Y A l 
L a s fiestas de Carnaval orometen quedar este 
año muy lucidas £1 concurso de obr-ras para ele-
gir la Rei a / sus darnos, dará esplendor extraor-
dinario a las f.est s 
P A R A T R A J £ S E L E G A N Í E S 
y d i s f r a c e n v stos >s, t e n e m o s n u e s -
t r o s a n a q u ? l j s r e p l t D S de rasos y 
s e d a s de v a r i a d o s y f i n o s co ores 
E N T R I C O L E T 
l a t e ' a de ú l t i m a m o i a , ofrecemos 
e s u r t i d o c o m p e t o ; ni u n so o co-
lor nos f a l t a . 
En artículos de sedería, incluyendo todos !*• 
adornos necesarios para disfraces y la perfum ' 
ria más exquisita, tenemos hasta lo que desee 
señorita más caprichosa. 
" L A N U E V A I S L A " 
M J T E , 61, esquina a SUAREZ. TELEFONO A-6893. 
c 1375 
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P A G I N A C I N C O 
A i c i a F i n l a y d e M o r a l e s 
Litigó ayer la noticia. 
Ronque prevista siempre sens.ble 
Murió en Nueva York, víctima cL» 
Ta influe1^2^ la señora Alicia Fin-
jay de Morales. 
Anuncié su gravedad. 
Los últimos cablea llegados, antes 
¿ ¿ definitivo, no dejaban concebir 
la más leve esperanza de salvación. 
E l mal había hecho terribles estra 
goa en la naturaleza de la pobre se 
ñora que vimos salir en la primavera 
del año anterior para el Sanatorir 
de Nueva York donde iba a buscar 
alivio para sus padecimientos .iu loj 
nervios. 
Dominados éstos ha querido la ad-
versidad que suéumba al rudo -ata 
que de la epidemia reinante, 
¡Cuántas víctimas ya! 
E n r i c e F O X T A 5 I L L S . 
B O L S A S y V A N T Y S 
100 MODE1.08 D m RENTES 
Nuestro surtido de estos objetos es el 
nnás completo, y los modelos mny origi-
nales; tenemos creaciones propias. 
Véalos antes de decidirse, cuando ne-
cesite adquirir alguno. 
L V CASA QUINTANA 
Galiano, 74-78 Teléfono A-4264 
" ¡ ¡ M E X I C A N O S ! ! ¡ ¡ M t X l C A N O ü ! 
ACABAMOS I / E R E C I B I R 
Chile6 xalapefioi réiUuos; chiles serranos; chiles largo; cebolUtas me 
• ñas - - salsa de mole; salsa a la ranchera; chile con carne; mole de 
^ j o ote; frijoles con choricitoa; chile mulato seco, etc 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l í a n o y 5 . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
SOTTCIAfdE' <PUER70 
NOTICIAS I>EL PÜEBTO 
E L MASCOTTE 
procedente de ampa y Key West 
ha, llegado el vapor americano Maacio-
tte que trajo carga general y 42 pa-
sajeros en su casi totalidad turistas. 
Llegaron en este vapor los señores 
Celestino Orozaga, Mi^nel M. Díaz 5 
Claudio Fernández, 
la Academia Francesa a las tres de 
esta tarde ante brillante y completa 
concurrencia. 
JttAXIMALISTAS Y AFGANES COJí̂  
TRA LOS PERSAS. 
LONDRES, Febrero 5. 
L a actitud de los maximalistas y 
afganes hacia Persja crece cada vez 
más en hostilidad, según noticias re-
cibidas en el Ministerio de la Guerra, 
en esta capital. 
E n informes no cotíñmaídos de 
rascaspia se dice que el transporte 
de tropas maximaJistas continúa, en 
unos dos mil hombres por semana. 
LAS ENFERMEDADES E X NEW OR-
LEANS 
Un la patente sanitaria de New Or-
leana se consigna que en la última 
gemana ocurrieron aJlí 17 oasos con 
g defunciones de viruelas, y nueve 
casos con 4 defunciones de influenza. 
E L MO NT E R E Y 
El vapo ramencano Monterey ha 
•llegado de Nueva York con carga ge-
neral y pasajeros entre ellos 60 chi-
nos. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Wilfredo J . Molina, Janes A. Sa-
xe, Gerardo More, Luis Gutiérrez, Ma-
nuel Núñez, Deluna Berenguer, Al-
berto Larrea y varios chinos comer-
LOS QCIE EMBARCAN 
En el vapor Miaral embarcaron los 
señores Angelina Puyol, Vale^ina Ri -
ras, José Angilo. José- Leonard, Ira-
dia Sálazar, Alberto Ruiz, Angeles 
Díaz y familia y otros. 
E L NORDLEJK 
Con un cargamento de azrtcar en 
tránsito llegó de Matanzas el vapor 
danés de este nombre que seguirá 
riaje a los Estados Unidos. 
E L SAN JACINTO 
Procedente de puertos de México 
ha llegado a las 10 de la mañana de 
hoy el vapor americano San Jacinto 
<iue seguirá viaje a Nueva York. 
^ É r D r r W v e r d r -
El doctor Antonio L . Valverde nos 
participa que ha trasladado sus estn 
dios de Abogado y Notario a la cali-
do Aguiar, 71, entre Ob'spo y Obra-
pía, nuevo edificio dy "The Tru?? 
Company of Cuba" estando p^r.^onaí-
mente al frente de ambos estudios. 
U A N / A D O S PARISINO^ ESTELOS 
A U L T I M A H O R A 
EMPRENDIO E L TÜELO A CAPE-
TOWX 
U ) \DRES, Febrero 5. 
El aeroplano británico D-H núme-
*) 14 salió esta mañana de Lympane | 
en Kent, para Capetown. 
HK( KNIOIS' D E L MARISCAL EOCH 
EN LA ACADEMIA FRANCESA. 
PARIS. Febrero 5. 
ta Mariscal Foch fué recibido en 
Este es un traje de media etiquete, 
di.sefindo i>or Paquín, el famoso iiio. 
disto parisiense, jr que aoaha de ser 
importado. En él fe emplean los na. 
ilfrs y los rolantes, y está hecho d« 
velo molr.í ;.zul n-arJ^o. E l corphV 
y los ».fan»ers cs»án borJados en un 
• Hrajo Riuoso he<'Iio con seda 'jiauca. 
E l fondo es de crespim azul. E s i -
traje muestra que los modistos do 
París lineen las faldas alcpo más coi-
tas que las modistas ncoyorklnas. 
N u e v a r e m e s a de v e s t í 
dos, en modelos y colo-
r e s o r i g í n a l e s . 
B ó n r e n o s con s u v i s i t a 1 
se los m s traremos . 
i 
S e d a s d e a ' t a n o v e d a d . T e r c i o p e l o 
C h i f f o n , A s t r a k a n , P a u l e t t e J e r s e y , 
G e o r g e t t e E s t a m p a d o y s e d a E s r e -
j o B o r d a d a e n . o s c o u r e ^ m á s o r ¡ -
g ¡ - a l e s . 
T & J 1 D 0 5 ^ E : D E [ 2 I A y C 0 n p - £ : C C I 0 n E : 5 
j y Q n y C A b A L - n & P T U M O y 5 . r i l C 0 L A 5 
m m i 
G r a n R e b a j a 
en los 
V e s t i d o s d e S e d a 
q u e nos q u e d a n 
V e n g a a v e r l o s p r e -
c i o s . R u y b a r a t o s . 
T e m p o r a d a d e c o m e d i a . 
T e a t r o N a c i o n a l . 
. . . Y cuando al día sigu'ente do 
la velada. la crónica social '•vseüe 
el magno acontecimiento dirá de us-
ted: "lucía un suntuoso vestido, ere i-
ción francesa, de tul de sedi ne-
gro, bordado con escamas de met»! 
color de acvro, digno complemento 
que hacía resaltar, si cabe en 'o po ^ 
sible. la hermosura de la que po^ 
dereefio propio es preciado galardón 
de nuestra sociedad." 
V e s t i d o s y S a l i d a s d e T e a t r o -
F I N D E S I G L O . 
S a n R a f a e l y R . M . de L a b r a 
frmwwYWTmvyr» 
L A r B A H O l A 
T E : J I D 0 5 . 5 t D t B I A y P f c C r U / A f c B I A 
0 B I 5 P 0 y A G U A C A T E : 
S U ' E . O S 
DEGOLLADO 
En su domicilio, calle de F?rnán 
dez de Castro, en * l reparto "Los S -
riosf. en Arroyo Naranjo, se siiicidij 
dtp. Pá^dos» coa una navaja, Be»*-
»ardo San Ramón y Archt 
Su esposa. Mercedes M. Maldonado, 
declaró a la policía que su esposo j 
era empleado del Banco de Comvr j 
ció «ituado en Mercaderes. 36, y que 
atribuye el suicidio de San Rom vi 
al ma' petado d? sus negocios. 
HEUIDA POR SU ESPOSO 
Anoche fné asistida tn el Hosplta' 
de Emergencias, Ramona González 
Blesque, vecina de Salud. 86 d • un i 
h«Hfia nroducida por instrumento 
perforo-cortante en el cuello .y otra < 
en los brazos, las quw dic^ lo infrió 
1 BU esposo Antonio García Cordldí.-, 
creyendo que éste trn^a perturba-
das sus facultades mentales. 
L a naciente ingresó en el "Ho^ 
pital Calixto García". 
T V \ D I M \ n v 
Isabel Viart. domiciliada en Larr.-
na^illa- 46. d'ó cuenta a la pnliCÍA 
de que en la tard" d^ Kjnr "na sobri-
n i snva nombrada Alicia Viart, s.\!ió 
de su domicil;o en compañía de un;» 
hija suya, de dos meses, no reg-e. 
raudo con ella, y al preguutant per 
la criatura le dijo que la habfa dr-
o^sitado en el tomo de la Bencfice'--
cia. 
La denunc'ante eatlma que a la m. 
•<o r...-dn haberle ocurrido Uguna 
desgracia. 
II» IIIDO DE U>'A PUS.VLM) \ 
Trvs sujetos desconoc'dns, asiif.a-
ron en la madrugada de hoy a Eltm* 
d >5q Mena. TWi<nn de Zequelra. M, 
r.útulole una puñalada. 
El hecho ocurrió en la esquino, do 
Monte y San Joaquín, sobre las cua« 
'rr- do la madru^rda. 
E l herido fué asistido n̂ it\ Hr><a-
• - i dr. Em^rerencias, siendo callft-
rado su estado de g^aveda^. 
Los agresores huyeron. 
POLICIA ASALTADO 
E l portero de la décima twewa 
^cfor'ftn d" PolVía. Romualdo Sar-
duv. al eondndT esta madrugada a la 
~ctava ^sta^i^n d^ oolicfa a una mu-
"er conooldT por "ChantPoler". que 
-"taba anisada do hurto, fup asalta-
do nor tros sujetos dftscr>noci?iu3, 
•'nipnot< cuchillo en mano, lo qni'.j-
-on n la detenida. hU''>ndn. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
5 8 
E n e s o d e v e n d e r m u e b l e s 
y d e h a c e r l o s a c o n c i e n c i a , 
R o s y N o v o a n o t ' o n e a 
q u i é n l e s h a g a c o m p e t e n c a . 
C . 
G V i - i m N i r n . ^ 1 - . R o s y N o v ^ n 
L A t S T R t L L A o t 
• . O n f - E C C I O A E í ) 
O D A 
Vti 
L l e g a r o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n v e s t i d o s 
d e T a f e t á n , C r e p p e y G e o r g e t t . 
" L A F I L O S O F I A , , 
D I A Z , L I Z A M A y C o u p . 
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L a c u e s t i ó n s o c i a l y l o s p o l í t i c o s 
Allá por los primeros días del me? 
de Enero del corriente año visitó a 
los jefes de las minorías parlamenta-
rias una comisión formada por re-
presentantes de las Cámaras de Co-
mercio, Agricultura e industriales y 
de otras entidades económicas y cul-
turales de toda España. 
E l objeto de la visita no era otro 
que pedir a dichos jefes el apoyo ne-
cesario para conseguir las medidas 
legislativas que pongan término al 
desconcierto social que reina en E s -
paña. 
Además, ía comisión a que hacemos 
referencia indicó las soluciones quo 
para el caso estimaba pertinentes. 
Esas soluciones consisten en la sin-
dicación forzosa, declaración de la 
¡legalidad del Sindicato Unico, sindi-
cación por gremios y contrato de tra 
bajo. 
Veamos lo que a los comisionados 
contestaron los jefes de las mino-
rías: 
E l señor Dato animó a ios comisio 
nados en sus propósitos, que encomió 
e hizo promesa de su apoyo más en-
tusiasta. 
E l Conde de Romanones recordó 
que siendo presidente del Conseja 
planeó el Consejo del Trabajo, y que 
para ello se puso indistintamente en 
comunicación con patronos y obreros. 
Dijo que en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, recientemente ce-
lebrada en Washington, se pueden en 
centrar elementtos muy convenientes 
para la solución del problema. Ofre-
ció su incondicional apoyo, y termi-
nó diciendo que era enemigo del sin-
dicalismo por ser cada vez más aman-
te de la libertad. 
E l señor Villamieva, en nombre del 
partido liberal democrático, hizo 
análogos ofrecimientos de apoyo. 
E l señor Cierva düo que su modo 
de pensar era sobradamente conocido 
para que se dude de que pueda pres-
tar su ayuda, hasta tal punto, que R) 
el Gobierno no obra con la necesaria 
energía, él lo combatirá. 
BI señor Ventosa manifestó que la 
primera parte ¿el problema es do 
conducta- y que al Gobierno tora 
ejercer la suprema coacción. Records 
que los regionalislas han instado 
siempre la urgente aprobación de las? 
leyes que los comisionados reclaman. 
Lo que no-recordó el señor Vento-; i 
fueron l<os trabajos que realizó Ja 
"Lliga" para atraerse la simpatía de , 
los sindicalistas. Y, francamente, ese . 
es un punto que debe apuntarse la 
"Lliga" en su contra. 
E l señor Lerroux indicó que la 
veradera clase obrera catalana estal a 
aterrada por los crímenes sindicalis-
tas. 
Estimó acertada la petición de les 
representantes, porque lo primero qu-.-
hay que hacer es rejtablecer e. orden 
y luego normalizar la vida, llevándo-
la a nances de legalidad. 
E l señor Salas habló de la tiranía 
del Sindicato Unico, y de la necosi 
dad de declarr'ó ilegal, recordando 
que en Francia no se tolera más fe-
deración que la de profesiones ho-
mogéneas, y que en los Estados Uni-
dos el Gobierno intervino en unu 
huelga de mineros de carbón haciendo 
que los patronos concediesen cierta; . 
mejoras; declarando terminada ia 
huelga; garantizando absolutamente 
la libertd del trabajo, y, finalmentf, 
(leclarando que no tenían el carácter 
de deudas exigibles las que hiciesen 
los huelguistas pertinaces, con U 
que he logró que nadie les fiase. Ter-
minó afirmando que la debilidad de 
los Gobiernos ha alentado al Sindica-
to Unico, v ofreciendo su ayuda a los | 
representantes. 
L a unanimidad entre los jefes d J • 
las minorías es abso uta. Todos Stí i 
mostraron dispuestos a dar su apoyo j 
a las peticiones de los comisÍDnado'; 
que los visitaron. 
Y es que el peligro hace muchas 
veces milagros. En esta ocasión hizo 
el de poner de acueido a los que siem 
pre están en desacuerdo. 
k Pero es muy penoso pensar que los 
políticos solamente se acuerden d-J 
sus deberes cuando la situación se 
1 presenta amenazadora, porque el de-
i ber de ellos estriba precisamente en 
evitar que esas situaciones se presen-
Iten. « 
E s p e c t á c u l o s . 
PAYRKT 
En Ja primera tanda, sencilla, de 
la función de hoy se llevará a escena 
la revista fantástica de Moncayo y 
Penella, titulada "Las Musas Lati-
nas." 
En segunda tanda, doble, se anun-
cian ;a reprise de la zarzuela cómica 
de Amíches y Torregrosa, "La Banda 
de Trompetas", grai éxito del primer 
axtor Miguel Lamas- y " E l amor de 
los amores." 
• • • 
CAMPO AMOR 
En las tanda sde las cinco y cuar-
to y do las nueve y media se pasará 
el interesante drama "Los parias de 
la Sierra", interpretaao por el no-
table actor Harry Carey Cayena. 
En las demás tandas figuran el es-
treno del episodio primero de la sen-
sacional pelícuia ' E l hombre de la 
media noche", por el famoso pugilista 
norteamericano James Corbett; las 
comedias "Garlitos el endiablado'<, 
"Pockcr Clnb'', el drama " E l si^no rfr 
,1a hermandad", por erbert Rawlinson 
y "Revista universal número 26." 
•¥••¥•¥• 
MART! 
" E l Portfolio del Amor" figura ev. 
la segunda secciói* de esta noche- en 
unión de la comedia en dos actos "La 
Iviadrinr." 
E n la primera se representará " E l 
Mcuaguillo", por el primer actor Jua-
nito Martínez. 
Se anuncia para en breve el debut 
de la tiple cómica Carmen Máiquez. * * * 
COMEDIA 
Esta noche va "La Casona", de Pe-
dro Muñe? Seca. 
jfi JL Jf 
ALHAMBRA 
En la primera tanda se anuncia a 
obra titulada "Después de las doce " 
En segunda, "Se acabó la chorice 
r a . " 
Y en tercera, " E l viejo verde." 
MAXIM 
E n la tercera tanda de la funció-i 
de esta noche se pasarán los dos pr 
jneros episodios de la serie "España 
trágica." 
P a n ra segunda se anuncia el dra-
ma "Trágico dilema." 
Y en primera, "Los novicios d?l 
amor." 
• • • 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tardj 
y de las siete de la noche se pasará 
la magnífica cinta "La zona del pe-
ligro', por Madelaine Traverse. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex 
hibirá "La gatita montes", por Edda 
Nova. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia y de as ocho y de las diez, estro-
no de "Confesión en la noche de bc-
das", por Jewel C irmen. 
• • * 
FORROS 
"Espiritismo", por la Bertlni, 
exhibir áen las tandas de las cincj y 
i ruar.o y de las nueve. 
' L a venda en lot. ojos", a las dos 
1 y a ;?s diez. 
" E i dirigible misterioso" a la unn. 
la .as nutro y a las siete, 
i "Visión úe Mar', a las tres y a las 
jocho. 
• * •* 
RIALTO 
Para hoy se anuncia la pelícuU 
"Felipe Derblay", ¡.or Pina Meniche-
lli, Lina Millefleur y Alberto Noy* 
|¿iy. 
• * -* 
NIZA 
Función continua desde la una do 
la tardo hasta las once de la noche, 
i La luneta con entrada cuesta die¿ 
I centavos. 
I oy se pasarán las interesantes cin-
! tas "Fraternidad", drama en seis ac-
|tos; el episodio 14 de "Las mallas do 
' la int.'iga." 
• * • 
IDOLO 
¡ A las tres. " E l Guapo", por Dougla; 
I I^aírtanlcs. 
I A las cuatro, la interesante cinta 
en trece partes "intolerancia." 
A las siete y media, " E l Guapo." 
; A las nueve. "Intolerancia." 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A / M U R C I O 
D E 
A O L Í I A R no 
i 
i 
A n t i r r e u m á t i c 
Del 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
L A S E C R E T A R I A TRATA IVE DC. 
PORTAR DIRECTAMENTE LOS ME-
DICA3IEXT0S PARA COMBATIR LA 
ORIPPE 
L a Junta Nacional de Sanidad ce-
lebró sesión en la tarde de ayer bajo 
la presidencia del doctor Diego Tama-
yo.. actuando de secretario el doctor 
Adán Galarreta y con asistencia de 
ios vocales, doctores López del Valh>, 
Tomás Vicente Coronado, Carlos E l -
cid, Hugo Roberts, Pedro Sabi, Fran 
cisco J . de Velazco, Eligió N. de Vi-
llavicencio y el ingeniero señor Con-
rado Martínez. 
Después de aprobarse el acto déla 
pe-sión, conoció la Junta el decreto del 
Secretario de Sanidad, haciendo obser 
vaciones a la moción aprobada en an-
terior sesión, y relacionada con el ex-
cesivo precio que por alguuos farma-
céuticos se viene cobrando en aquí 
J.OS medicamentos de uso común en 
el tratamiento contra la grippe, con-
traviniendo con ello lo dispuesto en el 
decreto presidencial númer-- 1089, del 
año próximo pasado. La Junta de-
signó a los doctores Diego Tamayo y 
Carlos E'cid para que se entrevirten 
con el Secretario del D-^íirtamento 
a fin de obtener la forma por la cual 
la Secretaría de Sanidad pueda im-
portar directamente todos esos medi-
camentoá que habrán de facilitarse a 
los que los necesiten al precio quo 
se acostumbraba en épocas corrien-
tes. 
—Se acordó pasar a la ponencia del 
vocal ingeniero los siemientes asun-
ilos- provecto tle matadero en la fin-
ca Peralta en Calazar de Sagna; pro-
yecto de matadero en la finca Bio, en 
Palma Sonado; proyecto de renarto 
en la finca E l Diamante, de Alfredo 
Coma, en Camagüey. 
—Se nasó a la. ponencia del doctor 
López del Valle el asunto referente 
a una solicitud del señor José Mi-
guel Infante Fajardo. ,T:ara una venta 
de aguas a domicilio en el poblado 
de San Lnis, Oriente. 
—Se pasó a la ponencia «PI doctor 
Velazco e'i escn'to del Jof? L l c a l de 
Sanidad de Puerto Padre, relativo a 
un proyecto da cementerio en la ca-
rretera do Chaparra a Delicias, a ins-
tancias del doctor Molinet, 
—Pasó a la ij-onencia del doctor Eml 
lio Martínez, el provecto -le valla pa-
r a gallos en Guaniano, Palma Soria-
no. 
—Se T>asó a la ponencia del doctor 
Roberts el balance del hospital de Cár 
der.as, correspondiente al ejercicio de 
1918 a 1919. 
—Quedó enterada la Junta, y con 
forme, con las autorizaciones conce 
didas por los jefes lócalos rara la 
ardquisicíón de éter con destino a dis 
tintas industrias, 
—Conoció la Junta el p?crito do'. 
Gobernador de Camagüey deferente a 
las vacantes en los cargos de patro-
no de la Junta de Asilo Pariré Valen-
cia, en Camagiiev, así come las pro-
puestas de individuos nara cubrir di-
chas vacantes, quedando de confor-
midad . 
—Se aprobaron los siguientes infor-
mes: el vocal ing-eniaro favorables a 
los proyectos de valla en p] barrio de 
Cabezuelas y en el central Rey. en 
Holguín; el relativo a las obras en ln 
falle de PezupVa entre las de Pnmp-
lles y Churruca, mangana 7 solar 11. 
iiitpresa^dc finteced'^ntes; el rpferenta 
a la habitabiliflad de la cas;i Gervasio 
95, esquina a San José, a instancia 
de los señores Armando J . Pérez y 
Hono. * 
—Se aiprobó el informe doctor Emi-
J 
w0 t: 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve ai canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay LS colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s ^ d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81. T E L E F A-5039. 
D • • • - — t = = = • • • t 
!ío Martínez, recomendando sea de-
negada la petición de los veterinarios 
señores José Tablada Puente y Cristó 
bal Martínez Valdés, sobre aplicación 
ce determinados artículos .de las Or-
denanzas Sanitarias a las poblacio-
nes de Bañes y Remedios. 
— E l vocal ingeniero señor Martínez 
anuncia a la Junta la necesidad de 
ir estudiando el asunto referente a 
limitar el ancho de los corni?oneí5 que 
se viene tolerando con finos est í t ico; 
en los edificios de varios ],isos y cr. 
las 
tal. 
calles estrechas de nuestra czü 
K í m V l DE « R E Z O 
mil 
ouscríbase a! DIARIO D£ LA WA 
KINAy anuncíese en e! DIARIO J E 
L A MARINA 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
E L C A R N A V A L S E A C E R C A ¡ D I V I E R T A S E ! 
Podemos ofrecer un surtido asombroso en SERPENTINAS, BOLAS DE COTILLON, GRANADAS VENECIANAS y BOLAS DE NIEVE, 
de caprichosos DISFRACES, modelos adquiridos en nuestro reciente viaje a Europa. Lo más vistoso y lo mas chic. 
Gran surtido 
G A L I A N O 7 3 . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
T E L E F O N O A -
C1315 alt. It-5 
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Con la mano, no; 
con la boca, s-
A**<* el itaíiano del cuento «•! 
ustedes saben, o deben 
j ¿ C o r r í a las calles vesüdos do 
v oroTlsto de una vara lar-
^ .nro extremo colgaba uu higo 
a „ una cuerda. Le seguía sien 
í»*10 natulea de muchachos ans'c-
^ r p ü l a r í e el higo con los d^ntes 
' í r s e t e les tocaba a veces con cj 
, í fr^Vn la na-iz- ya en la barba, 
^ / ^ a mejilla, para exacerbar -m 
« e v cuando alguno, impaciente, 
« ^ l a mano para cojer el ht?o ol 
^ ¿ sacudía rápidamente la va-
•AI hlgnil.. . ¡Al hlgruíl 
Qon la mano, no; 
wn la boca, sí. 
t ¿cena provocada por el cC'ebro 
^Jn" resulta nn verdadero sirabo 
í1*6; aa] puede ser perfectament.» 
\Z.b\e a la s ltuacón que >iwne 
^^sando </3sde hace mucho tiempo 
n.hlo de Cuba. Durante los amaí> 
IP íias de la euerra mundial esto 
g j r nue carecía d« todo, por ah' 
78 Vndaba mirando al cielo con la 
!ljabierta esperando el maná; y en 
u» ocasiones «olía aparecerso ea 
( o r i l l a de enfrente el Tío Sam 
ÜLnore paternal y cariñoso, con la 
í consabida tendida hasta nos-
^ v con el higo pendente. Dos ral-
S i de bocas se afanaban por co-
Lfo * cuatro millones de manos s-s 
Ataban con el mismo firf. pero en-
•Jaces el gran Tío gritaba: 
jAl hlgrnf... lAJ higníl 
fon l« mano, no; 
con la boca, sí. 
^padecida de nosotroe la sanL-
Providencia hizo llegar a las playas 
de Cuba numerosos buques cardado."» 
de comestibles. Corrió el pueblo hacia 
ellos; mas de Improviso se vió ata 
jado por un figurón vestido de Dicta 
dor de Subsistencias, también corta-
dor de una vara y de un higo. Ro^éan-
de las gentes, y el juglar deja caer 
en esta o en .'.quella boca alguno 
que otro higo para amenizar la fiesta; 
pero con los deuiás prosigue a.u la 
misma farsa, y cuando alguno deses 
obrado da un brinco para atranar l i 
breva con las uñas el de la vara ex-
clama: 
lAl hfimf!.... ¡Al hig-aí! 
Con la imno, no; 
con la boca. sL 
Henos aquí, ¡loado sea D!os! con 
los muelles y las eatacioneb ferroca-
rrileras convertidas en ingentes mon. 
tafias de comestibles. "Tongas" úñ 
sacos de arroz, 'e garbanzos, pa 
tatas, de judías, de harina de toci-
no, de tasajo, se elevan hasta las nu 
bes. E l pueblo se regocija ante es-
ta r promesas de hartura y de bien, 
andanza; mas al intentar ponor .p, 
mano en aquella bendición de D'os t i 
nuevo fantasmón siniestro vestHo de 
Cnnrté de la Huelga, le sale ai paso 
nrovisto como todos los anterioras da 
'a vara y dvjl higo el que hace flota' 
sobre todas las cabezas al misno 
fempo que aulla con sonrisa demo-
níaca: 
¡Al hfcrní!... iAl hlgiü! 
Con 1» m<ino, no; 
con la boca, s í . . . 
E l caso es que ya la burla estA 
degenerando en sangrienta. 
M. ALVAREZ MAJiRO^. 
4 
C á l m e s e L a S e d C o n 
IGLI 
E x i t o s i n p r e c e d e n t e 
U g r a n ü q u i d i c i ó n c o n t n 3 m o r a t i v a d e !a r e a 
p e r t u r a d e " T H E L E A D E R " 
La magna venta especial, ínaugu 
nda el sábado 31. ofrecida por los 
propietarios de "The Leader", coi 
aotlTo de conmemorar el anlversar'o 
te «u reapertura, culminó en un 
neón s'n precedente en los tasto*» 
del comercio capitalino. 
U concurrencia que acudió fué tan 
Hmerosa. que hubo necesidad de ro-
dwnar los servicios de gran núrats 
n de policías para contener la ola 
deibordant ede público que ansiosa 
4a participar de las muchas gangas! 
lie se ofrecían, las cuales {.leron I 
idíjniridas por ordenado turn-> que 
«tableció la policía, saliendo con-
tentas y satisfechas las muchas pe»*-
mrss qne se aprovecharon de ellat» 
Dorante el día de la apertura d<i 
•ta liquidación conmemorativa fuc~ 
K» rastradas más de NUEVE Mili 
operaciones por las máquinas con. 
tidoras. 
El valor del inmenso surtido de 
mercancías que se liquida ea d'i 
$200.000 que está representada en lo-
tes de vestidos, trajes sastre, pi'«. 
les, abrigos, capas, sal da? de tea-
tro, sayas, blusas, ropa ínter or di 
todas clases, corsets Warner, kimo-
nas, medias, uniformes para criadas, 
trajes y artículos para baño, trajeci-
tos para nifios y niñas de todns las 
edades y otros muchos artículos. 
Toda esta inmensidad de mercan-
cías se han puesto a la venta co i 
precios rebajados a la mitad de M 
costo y muchas de ellas se dan po.-
la cuarta parte de su valor. 
Una visita a esta gran 1'quH.ació . 
del moderno "The Leader'', Galiano. 
79. ea muy provechosa, y una de es*» 
oportunidades excepcionales, parí 
poder adquirir mercancía selecta a 
precios baratísimos. 
Así lo reconocen todas las señora «s 
que la han visitado. 
E l Famoso "Chewing 
Gum" (chicle) es cono-
cido umversalmente. 
Es tan solo para mas-
carse, y al dejar de 
hacerlo deja un sabor 
delicioso y refrescante. 
Ayuda la salivación y es 
por lo tanto benéfico al 
aparato digestivo. 
La ración favorita del 
soldado en la Guerra 
Mundial. 
Pequeño en costo, gran-
de en beneficios. 
Empacado hermética-
mente se conserva fresco 
en todos los climas. 
De venta en las Boticas, 
Dulcerías ŷ otras Tien-
das. 
EL ÁSESOATO DE LA SESOEITa 
HOXIS 
NEW YORK, Febrero 4. 
Casi toda la tuerza de la policía se-
creta de New York está registrando 
hoy la ciudad en busca del asesino 
de Miss Relhn Constance Hozie, a 
talentosa Joven de diez y siete afio> 
que fué brutalmente asesinada a mar-
tillazos en su cacsa en la tarde del 
lunes, 
E j procurador de distrito Swani 
dijo tí?Ui noche que el crimen era 
otro caso como el del famoso destri-
pador y recordaba dos asesinatos re-
cientes que fueron cometidos al pa-
recer de la misma manera. Uno se 
cometió en Richmond Hill y la se 
gunda víctima fué hallada en un so-
lar yermo de Brooklyn. 
Esta noche en una carta a la Juma 
de presupuestos ha recomendado que 
se consipnp un crédito de cinco mi' 
pesos inmediatamtnte para una ra-
compensa por el arresto y condena 
del asesino. 
Los últimos incKIentes de este j a 
so. ^in Mr. Swann. habían revelado 
el herho <?e que la machacha Haxle 
candaba en un cabaret, y que era 
maestra en el arte de componerse. 
MOTEUTEXTO MABITDfO 
New York. Febrero 4.—Llegó el Wi 
lliam A. Me Kenny. de Sama. 
I Port E?d9. Febroro 4—Llegó el Ma 
; corls. de Cuban Fort. 
Salló el Lake Zalíski para puertee 
| cubanos. 
Savannah. Febrero 4—Salió la go 
¡ Ipta MaW«» para Nnevüas. 
Port Tampa. Fohrpro 4.—Llegó el 
i Miamia de la Habana. 
AZUCAR DF I I M H ^ T I I U PARA 
BUENOS AIRES. Argentina., febre-
ro 3. 
A instanplac del enhfernr del Ur<i-
(rnav «>i jr^iH-rup THeoven ha m^-
flifleado el decreto contra 'a exporti 
ción del .irtícir "le la Are^ntina. Sp-
fgtm su decisión, se n^rratie la entre-
ga de ocho mil tÓMadM de a7rttwir 
ai Ummay, donde hay escuser de eso 
artículo. 
V e a n n e s t r o s p r e c i o s d e 
l i q u i d a c i ó n e n a r t í c u l o s 
d e t e m p o r a d a . i 
E L V E S T I D O R O 
M U R A L L A ^ ^ f c j i i j C O M P O S T E L A 
, / / m ^ / / / / / / / ¿ ,.,/y///Á 
LA REJfUXClA D- AMADO AGU1RRE 
- L PASO. TEJAS. Febrero 44. 
La renuncia de Amado Aguirre, Se-
cretario de Agricultura y Fomento 
d» Méjico, ha sido aceptada por el 
Presidente Carranza, según noticias 
recibidas hoy por Alberto Rulz San 
doval. cónsul general interino de Mé 
Jico en -1 Paso. 
e i diario m : i a n A K i 
HA le encueotr» lid. ea to-
oaa las puoiacluu** de ía 
K4>Dábllca. — — — — 
C o n s e r v a 
S u 
S a b o r 
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M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
< • » > 
IToer» Tor*. Febrero, 6. 
T U S CUBA CAITE SOOAR COKPORATIOW 
M.'MO acdones comunes y 1.300 prefprtdaa se negociaron ayer con 4 puntos 
4t pérdida las primeras y % las según das. 
X.A BCÍ.HJ 
ITo«t» Tork, Febrero, S. 
Snmarto de The Wall Street Jonmel de las operaciones ayer en el merca-
• « ralores 
"Los ralores han seguido el quebranto de las libras esterlinas. La nueva 
•J» «n la cotización sobre Londres en las primeras horas precipitaron - una 
wmdaclfin de rentas en la Bolsa. El m ovimlento se a t a j ó en Ins horas de la 
Wt cuando la demanda de libras rebotó sublendn 12 ctfi. de '.a baja a qne hab ían 
PC«do. Los p r é s t amos a 25 por ciento e n las ú l t i m a s negociaciones y m á s tarde 
prorrogas al 14 por ciento.** 
BONOS 
Nen Tork. Febrero, & Cot ización de a y e » . 
Los empréstitos ascienden r dos-
mlentjs millones de florines. SeráJ 
por diez años y prorrogables. 
QUEPARON FN MBKHTAD 
ATICA, Ohio, febrero 4. 
E l tenitite L . M. Wolfe. qnt<fl jun 
to con el tenl nre C. L . Usber. fué de 
tenido pnr ar.torirlades mejicanas el 
lures doirués de hnher aterriza 'ó for 
zosament& en M'-x̂ co b'in ,ulo p'ies<os 
en libertad s^ í r i mpnp'ije roc'bido hnv 
per Mrs. Adelie E . Wólfe. madre del 
iteuiente, 
ORAN IVTVAltíl F>" FHTW TORK 
NEW YOTíK febrero 4. 
L a ciudad de New York estuvo e*-
bl nocbp on las mrras de la p*>̂ r t0m 
pestad de iípvp d»l invierno. TTn fu^r 
Ite viento ««zot^ha 'a níev» hup pn ran-
chos OUftn interrumpió el servicio do 
los tranvins. 
Mucha" KltaM de tran^-fns de la 
ciur'ad nur^^roi comr lnt-.nip^t» nâ -a 
Üzadas y RÁllt<íTlr»rwi fie rénrroa d t̂̂ ni 
dos en m^dio de 'a niove y d# los carn 
los cubipr<f><; do bipin. if̂ ea5: del 
elevado v 'os ferrv? estalyn oneran^o 
con r'-t^apn. 
CeWerfr0? d •> h^tn^roa y p*nt'> cin-
cuenta áralos para la nie'-o 'Pt-iviprcn 
fcU LIbertal. del 
"Wroi del. , . 
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información c a & l e g r á r c ] 
•lene de la página T)OCH 
recibido hoy anuncia una gran 
jjnoria para el ejercito voluntario 
^ sobre las tuerzas bolshevikls 
na» sido arrolladas y obligadas a 
5**** el río Don. La mejor caballe-
J 
m, . t y * 
" uescandada. d'ce el mensaje. 
¿ : de rojos, al mando' de los ge- j 
^ « e s Dudenny y Doum»-nko. huye ; 
Los trofeos ocupador por los volun-
tarles consisten de 8?aenta cañones, 
150 ametralladoras y ocho mil prisio-
reros. 
EMPRESTITOS PARA ALEMANIA 
B E R L I N , Febrero 4. 
Negociaciones para empréstitos se-
mejantes a jos que ya se han contraí-
do entre Alemania v Holanda, se es 
tán llevanído a cabo por Alemania 
con los Estados Escandinavos, Sur-











Depóiito para la 
Ra.júillca de 
funcionan lo en un esfuerzo -para des-
pejar las calles 
TJ{ \ T í DOS CORTESM K>'TE 
DOUGLAS, Arirona. febrero 4. 
Ninguna noticia se recibió en Na-
fíozari hoy respecto a la libertad de 
lng teneiiupis Ush^r y Wolfe que nte-
Trizaron forzosamente en territor.o 
mejicano. 
Los aviadores continúan disfrut-n-
do de corteses atenciones, c t 'nd^ hos 
ppflad<vc on un bote! bajo la custodia 
nominal de una eu-rdia. rfo les perml 
j tíó hoy pajear r tlOB, 
I LA INFT.rF>'7 4 Y T » PVFFMONIA 
F \ VFTT YORK 
I NEW YORK, febrero 4. 
I I>as dofunciorpg canca'Ia1» por la 
influenza y la opnumonfa v los n>'evo-? 
casos de pupum-mía aumentaron ^ov 
! al pn«o rrno •Mom'nuypron los nuevos 
I casos de influpn/a. 
Las dcfunclone" aniinc'ada^ al Pe 
rf»rtamer>to d»1 fueron cli» 
influenza o veinte y tr^s niS^ nue la^ 
nnnnciada.s av^r y ciento novp^ta y 
tres de pnf.umonfa. s^a un .-lu^onto de 
tiupvp. Hubo tret n»ll dopci^rto^ s t»31» 
va y slet.p ĉ ^oc nupvos d«> influor>7a 
o s»»n una disminución de ?52 v <f t»-
ciolros ofbpnta y dn« cosos nnpv s 
de nnoumonfa lo eral ^ un aumt-nt> 
dp 202. La H«+a d*» jMffBei^W *9 'a 
mnvor d? n^louipr otro día desde 
que se declaró la enídpmia. 
C601 ind.-ine. 
F L S F ^ * ^ 0 A ^ ^ W T r A V O Y E L 
TRATADO R F PAZ 
WASHTNOT'OK. Febrero 4. 
L"8 Jff»' ' ' Senado predecían are-
neralment^ 'a noche aue fracasa-
¡rían los esfuerzos para introducir una 
c'An^ula pn las refirmas del Senado & 
fin de refrenar el debate sobre e' 
j tratado de na? cuando se reanude la 
' •próx'ma semana. 
i Aunque la comisión de resrlas se 
reunirá mañana para tratar del asun-
to, concpdfasp gpnoralmpnte que el 
tiempo era demasiado breve para efec 
tuar cambio ninguno en las rp^rlas 
antpg de que se ^c i ta se el tratado 
el lunes. Los senadores qne se han 
opupsto a toda imitación sobre p! 
dobate estaban preparados seeón s-» 
decía a combatir una proposición d9 
clausura. 
Rn un computarlo a mar tro y satíri-
co sobre H carta «"el Vizconde Grev 
al T'mes de Londrps el spnodnr Ml-
ipq p^fndexter. republicano, de Was-
h ing ton . dpoior'S psta noc.be que de-
doraba la notable inflnpncla que ha 
bfa pl-rct'io en pste naís esa carti. 
evidencia del desa'-róHo del intprna-
c^TiqH^mo. h i j o dp las Moas que en-
traña la Liga de 'as Naciones. 
( í r e a r i ó n í t e L a u r e a n o S o p e s 
V e i ^ t a e i p é c ¿ í l p w I U M I T A D I A S . 
F - O L L E T I N 2 1 
A M A T T H E Y 
T M E N T O 
D E U N A M A D R E 
| ^TíLA TBADüCIDA del fkancbs 
Por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
• « U X.tbreria de JoM Alt>«l» 
S2-B Teléfono A-3S93. 
(Contnúa.) 
*»»¿^rt6 «n rostro, y no ha melto a 
h^rmo6rtaPaede ^ rmanecer " I - - - -
^"2UlíÍLl*J ¿Iciera Toiror en al echar-
^ ^'n^qultl fresca en la cara-» 
'4í!tt*e0ninguna manera—dijo entonce» 
I B5« «Qut 8̂ .habIf acercado y contem-
I a n m i le*Pectácuio con menos s.^r-
^.••tWtr. 5 do8 mujeres y con m«rca-
C?8 ugt-a Je •^"ffl^so respeto... jniár-
W ^ de ello, podr ía usted matar-
r ^ P r e ^ n ^ T ? : '•sab«« ^ "» que t le-í w f a n t 6 Dolores brillando un ra-
yo de esperania en ana ojoa llenos do 
I angustia. 
—Pa sabe nsted, ama ml« . qne en m i 
Jnrentud M a i fün tiempo prisionero 
de ios indios. 
— « . . . i y qué? . J 
—En la t r ibn en que mo re tenían ha-
bía entre loa Pieles Hojas ana niña de 
la edad d© Jnanita «jne t in ta crisis pa-
recidas. 
—.; Conclnra nated ! 
—Los salvajes decan entonces que sn 
Rran Manltón loa visitaba, y creían qa« 
habta algo de di r lno en c;la. En aque-
llos momentos se la interrogaba, y te-
nia el don d* predecir el porvenir y d« 
ver lo que nasaha a Inm^nras distancin*. 
¿Qné dice»?—conteatfl Dolores sin 
creerlo y sin tranquilizarse. 
—Pregnitíntela usted, y ver* c6mo res-
penfle 
—Pero, el la estoy l lamando en va-
n o . . . t.Tnanita! H i j a mía , ¿no oyes a 
tu madre? 
La niña no se movía , siendo evidente 
qne no oía nada. 
—No se bn'-e asi—di lo Neffro r n voa 
baia y .viaiMemente dominado p^.r al-
pina creencia supersticiosa.—Cftjala us-
ted la mnno. 
L,p mnAr* obedecift. 
—Ya puede nated pretruntarla 
Fr. el m0mento ne nn» la mad1^ 1* 
cofiMrt la mano. Juanita se estremecifi l i -
gera rripn te 
— ¡ F l ' a mí»!—^t^o e n t o r r » * Dolores 
m " v conmovida. i>ero em^e'^ndo a te-
npr " o n f i n w i n«r an-,el r eo"»* ' " e^tre-
m c l m í o n t o . —» t|pnP8> Responde a 
tu T^"^re. iCnf tM? 
—tAh. mam' ' !—^nte^ t i l .T"i»nt*'> c^n 
lenta V07 v como si fuera nn c o le.íano. 
—qv v-npraba 
—^Me hnBcabaa? ;.Pucí d^nde esta-
bas ' * 
—Allí abajo... allí abaje.. . cen él. 
Se es t remeció tod>> su cuerpo y se 
tontrajo su fisonomía. 
— i Quién es él '?—preguntó la madre 
cada >ez in¿3 asuati ia . 
—El verdugo.. . el asesino... el qne 
m a n d ó azotar a la pobre Juani ta . . . ¡ H u -
>el . . . ¡Por a l l í l . . . ¡Po r »»lifl... 
Y aa brazo. Que hasta entonces habla 
rurnane^ldo inmóvil , se agitaba baria 
un pnnto Je .horizonte y sos ptes se se-
paraban del snelo • donde basta aquel 
rriomfnto parecían haber estado clava-
doa. como queriendo ander hacia ade-
lante. 
— P r e g ú n t e l e nstel a dónde va—dijo 
Negro al ofdo de su ama. 
—tA dúnde va ?—repitió maqninal-
r.iente la joven comP^ndiendo y» que 
estaba en cr>m"nlcacnn e n tn hija por 
i r ed lo do nna ext raüa fascinación. 
—¡Al Bra.nl!—conteir'i Juanita.—jOb! 
:Ob! ;Sangre! ¡ S a n g r e ! Una nube de 
sangre le rodea. 
E l c-vrpo le la ñifla t embló y ae aflo-
jaron sus miembros saa ojos parecían 
sal í rsele de las órbi tas llenos de horror 
y ma'd'c'^n. 
—¡Jnan i t a ae va a mor i r !—exclamó 
Dolore<».— ¡ppvnlerta. h i la m í a ! 
—¿efiora dilo Negro con vor llena do 
respeto relie1"*>.—^OBfUI nated la ma-
no en la frente y digala que se des-
pierte. 
La Joven obedeció como se suele ha-
cer siembre ron f'' Q"* patew «wbor más. 
rr. nresen^ia dp hchos de«<conoridos. 
En el m^^ento sp notó el e^e^t": .Ina-
jiffn co estr"»^prlrt: ana ml^^bros se 
dilatamn , I " ̂ Hwwi so blio fleriblp y 
fm «lo.— h'-'ntp "doniri^ poco n poco an 
«.Tnrr-cii hoWt»»*! T«lv!pndn a anare^r 
en s'1,̂  t í r indea "í^s sn hormosa mira-
da, delando rppr dp «¡m r.Tino nn peque-
í\n npdíkyn <íe nanel orrnpado. 
. —¡Ab. bl'a rnta!—Ya M*ia me'or. te 
has salvado,—dUo abr.izündola con lo-
enra y cubriéndola de «paslonados be-
—¡Yo. mam*!—dUo Juanita con extra-
ñeaa.—¿Acaso estaba yo mala? Ya ea-
U:ba jurando ton Pedro. 
No ae acordaba do aada. 
Aunque loca d* al s i r i a eompreadio 
la madre, sia embarco, que no deb'a 
Insistir v que era convmiente no hacer 
ninguna alusión a o ^ue acababa dá 
Negro habla visto caor el papel y lo 
había recogida pressentándoaelo a aa 
ama. 
- * Q u é es esto?—dUo ésta. 
— L a señorita lo tenia en la mano. 
—¿En dónde has en.-ontrado otte pa-
pel?—pregunta Dolores. 
—No lo s*—respondió Juanita, con In-
diferencia.—¡no es m í o ! 
Dolores pasó por él la vista, y vio 
escrito on renglón, pareciendo que el 
lefto estaba quemado. 
Pero apenas le miró se puso pálida, 
acababa de leer el principio de una car-
ta qne creta destruida por el fuego. 
••General Lópea. en el momento de 
recibir esta orden so present 
PENETRACION f 
I 
Efectivamente, era el general López, 
el asesino de Miguel, el vtrdngo de Jua-
ni ta qne se escapaba a través de la Pam-
pa nara Venr ni Bra í l l . a donde se d i -
rigía algunas horas antes qne Dolores 
y las o t ra» vípt lmas de su cobarde y 
rp « n ' t r o ' s o rrirn»n. 
Nuestros lectores que es ta rán m á s a l 
corriente de lo que la pobre Dolores po-
día estarlo en aquella época, y de los 
fenómenos hoy clentlfiramenfe demos-
trados, pero no explicados, del magne-
tismo, ban comprendido ya en parte lo 
que habla pauado. . . 
Juanita,, Jugando con sn hermano, na-
bla eacuntxado cerca de an mano y co-
cido maqulnalmente un pedaso « • P*" 
pel, resto do una carta quemada, que 
había pertenedl a López. 
E n el momento, aqnella desgraciada, 
cus habls llegado a un »rado de sensl-
l bllidad excesiva, por el tr iste estado de 
• aparente demencia a qne la hablan lle-
vado el dolor físico y moral, la deain» 
riada nlOa-declmos—habla sido puesta 
i en comunicación con el hombre que te 
1 nía delante de ellos; alpo parecido al pe-
rro de ca a cuyo olfato descubre y si-
gue el rastro que ha dejado a su paso 
! el jabalí. 
Hace al?nnos afios que mucha gente 
i ae encogía de hombros oyendo referir 
estos fenómenos, alentados por los sa-
b'os oficiales qne los negaban como han 
' negado siempre, por costumbre, todo lo 
qne nb han encontrado ellos primero, y 
¡ como cont lnóan negando todo lo que 
: ae sale del programa restringido de sus 
•atadlos especiaels. hasta el día en qne 
loa hechos ae imponen, y se ven obliga-
dos a contar con ellos. 
Sólo que al llegar este día. y para no 
confesar su larga ignomncla anterior y 
la estreches de sn cerebro, cambian nn 
nombrs y l laman hipnotismo lo que 
otros. Tnncho t iempo antea qne ellos, 
llamaban magnetismo, creyendo así ha-
ber asegurado el tr iunfo de su .amor 
propio. 
-•.Qué iporta? 
Desp^éü de haber negado d " n n t e dos 
aielos el sencillo snefio magné t i co y to-
dos loa fenómenos que oneden acomPa-
fiarle t ra tándose de persrnas de r ier to 
temperamento, f enómenos conocidos e 
ntlllxnd^s desde la m ' s rem'dí» nntiflrile-
dad hasta nn pnnto que todavía no te-
nemos Idea, vienen ahora a hacer la 
Muchos de elloa guardan entre si, ha-
b lándose al oído y teniendo cuidado qne 
no 1 s (jijían loa profano», las estra-
sugestión a distancia y la clarividente 
ba o las forma» m á s vulgares, 
fias cosas que producen y que presencian, 
porque esas cosas echan por tierra teo-
rfo» v conclusiones que ellos llamaban 






d es la verdad y lo» hecho»1 
i muove!" derla Gallleo a sus! 
lo una patada en el suelo. 
al Lóper, precedía a Dolores 
a también al Braail para en-
nn refugio contra la vengnn-
•encedores. o m á s bien contra 
abla podido encaparse y por 
escogido el desierto en lugar 
irse, como habla hecho Rosas 
ios compañero» que le sobre-
E l segundo día de batalla en las ca- | 
lies de Buenos ..'res había sido cercado , 
con los hombres ipie mandaba en lo nne 
en la Am^rira española se llama una ; 
crsdra .en donde se había defendido enér- , 
gicamente hasta quemar el últ imo car-
tucho. 
En'aquel momento sabía ya perfecta- I 
mente qne la partida estaba perdida y I 
nne no había ningiin» espérenla de que l 
volviese la fortuna, v sabía también que 
no podía esperar cnartel si cala en ma- , 
noa de sn» enernlTos. 
Annnne era valientp ñor natni-íleza. te-
pía, sin embargo, el Instinto del Indio. 
Así ea qne si verse acorralado, com-
prendió qne iba a ser cogido, si no lo 
matapu y sp nnitó nrprlpltadamente 
las brillantes in^lcnlna de sn gr^do su-
perior, qne lo eTomían a los nrimeros 
go7*v»a quitándole toda esperanza de 
salvación. 
Hecho cato, cuando los Insurrectos pe-
netraron al fin en la úl t ima casa ocu-
pada por López y por el puñado de com-
batientes, casi todos heridos, que aún 
peleaban lleno» de desesperación, ae de-
Jó caer a »u vez. com» si le hubiese he-
rido una bala, deslizándose bajo una do-
cena de muerto» y moribundos que lle-
naban el atio. y a los cuales se añadie-
ron bien pronto los cinco o eels que 
quedaban y que fueron pasados a la ba-
En seguida los imnrrectos. sin dete-
nerse en una comorubación en la iiue no 
pensaron en la primera alegría de la vic-
toria, abandonaron la casa par» seguir 
avanzando. 
Inmóvil, cubierto con la sangre de sus 
cfmPafleros d^ armas. Lópet eaperó qne 
llegase la noche temiendo siempre que 
viniesen nnevos enemigos a «arpiear la 
casa o a llevarse los mnertos. 
L a casualidad hizo que no ocurriese na-
da de esto. 
Pndo salir de débalo del montan de 
cadáveres en qne estaba oculto y pene-
trar en nna habitación qne estaba aban-
donada porque los habitantes de la rasa 
b«M«n huido desde que empezó el com-
bate. 
Allí enrontrA renas de hombre, qne so 
poso InmerilntamPTite. V. dlofrazado de 
esta manera y a favor do 'a osrnrldad 
v del desorden, ondo. rorrlpndo e' ri^^ec 
de ser dpsrnbípfto TPinte verp« y fusila-
do ñor lo tanto inmPdlatamPnte Ueear 
al o<imT»o 
Pn cn-^ + o s Jnntar^e ron Posa« r re 
forl^rep "no flp loa navios PT^hin-
Jerea anclados en el río. no había quí tiptî t 
Toda la rlndad petaba nmpnba ñor I05 
vpprrdorps in«»"reotpr,s v tanjan ornoa-
do el nnprto dond» di^riirriPTifp habria 
pz-̂ WIn « îT-̂ ntr-iT nna bT^a. 
Se decidió, nups. tambión a srcruir el 
cnm'no del desierto, míls largo y má« 
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Bn estos t -mpos, qae en cualquier 
otro país serian cuasi trágicos, es 
oonaalador el espectáculo que ofre-
cemos al mundo entero, o si se quie-
re al otro medio inundo... 
Estamos sin garantías, y nunca nos 
hemos sentido más garantizados que 
ahora. Todo tiende a la normalidad: 
¿qué más queremos? 
Para que la tranquilifad sea abso-
luta, se han dictado nuevas disposi-
ciones. 
Estas, van directamente contra la 
"influenza", la "grippe", o el "tran-
cazo", que, verdaderamente está re-
sultando un trancazo de mayor cuan-
tía. 
Todo aquel, dice la flamante dispo 
sición sanitaria, que esté griposo, no 
podrá asistir a ninguna función reli-
giosa, ni a ninguna teatral o cinema-
tográfica; ni podrá tomar el tranvía, 
cosa que le pasa a cualquiera sin es-
tar atacado, ni podrá frecuentar si-
tios públ icos . . . 
Se impone, pues, el aislamiento. 
Naturalnsente, como ocurre siem-
pre en casos análogos, las de Mango-
verde, nuestras queridas y distingui-
das amigas, le han sacado punta a la 
cosa. 
-JjQué desgradhl—decía la ma-
má, anoche, en 4» las de Rever-
bero. 
—¿Que os pasa? ¿Tenéis muchos 
griposos en casa? 
—No lo sabemos. 
—¿Entonces? 
Nada. Que no nos podemos poner 
al habla con los Befiores Lezama y 
Casas. 
— Y esos señores apreciables, ¿por-
qué no pueden ponerse al habla con 
ustedes? 
—Porque son de loa que quieren 
que se pongan al habla con ellos. 
—No entiendo. 
—Son los del abono: son la em-
presa. . . 
—¿La empresa? 
—Sí; ;los que nos traen nada me-1 
nos que la Compañía del Teatro Lara 
de Madrid, que es como traernos una 
barbaridad de mlies de latas de leche 
condensada, desembarcarlas y ñoñer-
ías al alcance todas las fortunas.-
—No entiende. 
—¿Sabes quién es Linares Rlvas? 
—Un autor 
—Pues viene. 
—¿Y a qué viene, Linares Riras? 
—No lo sé, pero con ;1 viene una 
gran temporada teatral. Y ¿sabes qué 
es lo que nos tiene preocupadas? 




—¿Entonces . . . ? 
—Que no nos podemos abonar. 
—¿Está cubierto el abono? 
Casi, casi. 
—Pues si casi, casi, abonaros y en 
paa. 
— E s que hay una disposición pre-
visora. 
—¿Para el abono? 
—No; para el "no abono''. 
—¿Y cua] es ella? 
—Que Ion griposos, o los qne pre 
senten síntomas de "gripe", los que 
tosan y estornuden, serán expulsados 
ded teatro, como lo serán de la Igle-
sia, del cáne. die la cal le . . . 
—¿De la calle? 
—^3Í: de todas partea. 
—Bneno: y la desgracia, ¿¿ náe 
está? 
—(En eso. 
— E n eso. 
— Y eso ¿qué e»i 
— L a tos. Esa tos que me tiene fas-
tidiada. Y no es tos gripal; es tos 
bronquial aguda... Y figúrate que 
nos abonamos, y durante la repre-
sentación me da a mí, a Cheché, que 
tose una barbaridad, un ataque y vie-
ne el acomodador y nos expulsa del 
teatro por perniciosas a la pública 
salud.. . ¿Te parece bien.. . ¿Después 
de pagar el abono, tener que perder 
el dinero? 
—Seria sensible. 
—Pues.. . ¡no nos abonamos' 
Las de Mangove de siempre apro-
vechan la ocasión. 
Xo fueron a Europa, cuando la gue-
rra, por miedo a los submarinos; y 
ahora no se abonan a la deliciosa tem 
perada que el Nacional 1.O8 brinda.. . 
por que hay un bando que prohibe to-
ser, estornudar, y estar enfermo, en 
fin.... Cómo si "los enfermos fuesen 
al teati^? 
Bendita sea la precaución sanita-
ria, y que ella nos salve. 
Xo hay que ir al teatro, a la Iglesia, 
al cine, al paseo; no hay que ir a 
ningún sitio si se tiene grippe... 
¡Caramba! 
Yo creía buenamente que cuando 
uno está enfermo debe estar en cama 
y cuidarse. 
Y también lo creen las de Mango-
verde, que nunca pensaron en abo-
narse a la magnífica temporada que 
pronto empezará en el Nacional. Pero 
z 
L o s p o s i t i v i s t a s s a b e n 
que cuando se compra un R E F R I G E R A D O R B O H N S Y P H O N , te h a 
hecho el gasto para toda la v ida de una familia. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E a O S S A N I T A R I O S EN G E N E R A L 
|Oficinas: Cienfuegos, 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x o o s i c i ^ : Avenida de Italia, 6 3 . T e l é ^ ^ ^ 6 5 ^ 
Para Camarioca: Juez Municipa! 
Enrique Cabrera Hurtado; Primer 
Suplente: Francisco Cobo y Venero; 
Segundo Suplente: Félix Fiallo / Tra 
jlllo. 
Para Méndez Capote: Juez Municl 
pal: Antonio Sanabrla Hernánde";; 
Primer Suplente: Félix González Sut 
rez; Segundo Suplente: Vicente Her-
nández Dtlgado. 
Para Máximo Gómez: Juez Mnlc!-
pal: Gerardo Fernández Alfons-,; Prl 
mer Suplente: Pedro Federico Med-
na; Segundo Suplente: Gregorio Oxa 
mendi Brun. 
Para Managua: Juez Municipal-
Antonio Vázquez Zuamabar; Prime.» 
Suplente: Eulalio Iglesias Comar,; Se 
gundo Suplente: Cayetano Rodríguez 
Vázquez. 
Para Amarillas: Juez Municipa1 
Marcelino Prendes López; .Primer Su 
píente: José Manuel Campiilo v Gai 
cía; Segundo Suplente: Manuel Uo 
rente Franco. 
Para el Roque: Juez Municipal: 
Antonio Castro Delgado; Primer Su 
píente: Oscar Delgado Rodrigue?:; 
írundo Suplente: Telesforo Ort-ga y 
Pérea. 
Para Palmillas: Juez Municipal' 
Rafael Nualart y Pujol; Primer Su 
píente: Miguel Hernández Guerra-
Segundo Suplente: Pablo Almeida y 
Barrera. 
¿la Sanidad da una salida? Pues a 
ella se acogen. 
Y cumplen; y no se abonan, que es 
precisamente lo que no pueden hacer. 
Y ahora digo: ¿qué acomodador, o 
policía, podrá diagnosticar si un ata-
que de tos, o un estornudo, es peli-
groso? 
Por que, por ejemplo, yo que llevo 
cuarenta años, por lo menos, tosien-
do, y que no estoy griposo ni ese es 
•el camino, cómo voy a perder un acto 
de una comedia por un poco de tos? 
—Usted está atacado—me podrá de 
cir el acomodador, o un Inspector, o 
un vigilante. 
—Bueno,—le podré contestar—¿y 1 
'el título facultativo de usted, dónde 
está? 
Y . . . encantados. 
Para ordenar que los enfermos no 
vayan al teatro, y otros lugares públi-
cos, no hace falta nada más que una 
cosa: que no estén enfermos. 
Digo,... me parece a m í . . . 
• Enrique C O L L . 
torne l i MOOR AGUA DE I S A 
jCa de mayor pureza. 
Smboteliacia en el 
famoso Tffanántial de 
W a u k e s h a , l Ü i s 
V. S. sí. 
UNICOS IMPORTADORES: 
Marquette y Rocabert i 
AGUIAR 136 — — HABANA 
Leyes obreras en 
Argentina 
ia 
* — 1 i - . 
Mantequila VELARDE 
p 
EN LATAS PE 4, 3L y ^ L I R A S 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s f a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e í e s y C a f é s . 
D E V E N T A en toáis las z\m bien surtidas de la ISU DE CUBA. 
E l señor Manuel de la Vega Mi-
nistro de Cuba en Buenos Alret;, Re-
pública Aj-gentina, ha remitido a la 
Secretaría de Estado un folleto qu«. 
cont'ene una recopilación de las si-
guientes leyes obreras vigentes eu 
aquella República y de los principales 
proyectos que sebre la materia ha 
| presentado el Peder Ejecutivo a la 
1 conq'dTar^n del Congreso en el 
afio de 1919. 
Departamento Nacional del Traba-
jo, Ley de 8 de octubre de 1912. 
Descanso Dominical, ley de 6 de 
sentíomhre de 1905. 
Trabajos de Mujeres y Menores! 
ley de 14 de octubre de 1907. 
Accidentes d»11 Trabajo, ley de l'.I 
de octubre de 1915. 
Procedimiento para la Aplicación | 
de Multas, ley de 28 de agosto de 
1915. 
Aerencfaa Of'ci>les de Co'ocaclonoB 
en las Provincias y Territorios Nacto 
na'^s. ley de 25 de septiembre d¿ 
1913. 
Agendas de Colocaciones para Pe 
rrorlaríns ley d* 30 de junio de 1915 
Caja Nacional de Ahorro Postal, 
ley de 6 de octubre de 1914. 
PttQoq Baratas, ley de 5 de octubro 
de 1915. 
Trabajo a Domicilio, ley de 8 de 
octubre de 1918. 
.Tnh'ifipV.T» d-1 Ferroviarios, ley le 
30 de abril de 1919. 
Provecaos fl" lerrá obraras presen-
tadas por el Poder Ejecutivo: 
i Contrato efectivo del Trabajo, Con 
| clliación y Arb'traje. 
Apociaciones Profesionalep. 
Trabajo en los Territorios Nación . 
les. 
D e J u s t i c i a 
SDí E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación dispuesta de la fianza 
de $300. sol'citada por el sen »r Ju-'o 
César Rodríguez, como Tes i ••.•(; A i 
ministrador General de " L a HaL»!iiia 
Compañía de Fianzas S. A . " y la cua» 
fianza fué prestada por la expresad. 
Compañía a favor de Pedro Santa 
Cruz, o Pedro Pablo Estévez, preci-
sado en causa número 325-918 del 
Juzgado de la Sección Tercera, por el 
delito de rapto. 
J U E C E S MUNICIPALES 
Por Decreto del señor Presiden e 
de la República han sido heches los 
siguientes nombramientos de Juecía 
Municipales de Cuarta clase: 
Para Ceiba Mocha: Juez Munlc" 
pal: Gragorlo Pérez y Rodríguez* 
Primer suplente: Raimundo Váidas 
Grande; Segundo Suplente: A.dolfo 
Hidalgo Gato. 
Para Canasí: Juez Municipal* José 
Antonio García Hernández- Prime»* 
Suplente: Antonio Ruano y Alemán; 
Segundo Suplente: Cipriano Home-
ro y García. 
produ(r;ón de azú-
car en Formosa 
E l señor Carlos García Vélez, Minig 
tro de Cuba en Londres, ha remitido 
a la Secretaría de Estado un suelto 
tomado de "The Board of Trade Jour-
nal", que contiene los siguientes da-
tos sobre la producción de aTnicar en 
la Isla Formosa (Japón) en las za-
fras de 1917-19188 1918-1919. E l suel 
to de referencia dice así; 
"Japón (Formosa).) — Producción 
de azúcar. 
(De H. M. Commercial Siecretary). 
—Yokohama. 
De acuerdo con la información ofi-
cial recibida del Gobierno General, la 
producción de azúcar en Formosa en 
los años 1917 a 1918 y de 1918 a 1919 
fué la siguiente: 
Azúcar blanco: 1917 a 1918. Kin.: 
43,651,246.-1918 a 1919, Cálculo en 
Kin: 49.285.30z. 
Centrífugas.- 1917 a 1918. Kin.: 
454,345 891.-1918 a 1919, Cálculo en 
Kin.: 49.285 300. 
Az-úúcar terciado, (brown): 1917 
a 1918. Kin.: 75,7300.892.-1918 a 1919. 
Cálculo en Kin.: 53.596,100. 
Total: 1917 a 1918. Kin: 573.538.029 
—1918 a 1919, Cálculo en Kin.: 
505,516.100. 
En lo que respecta a la zafra de 
1919 a 1920 es demasiado temprano 
para una segura predicción, pero en 
sus líneas generales puedo calcularse 
que la producción será cerca de 50 
millones de kin., de arúcar terciado 
y sobre 400.000.000 kn., de centrífu 
ga. 'El área destinada a la caña este 
año fluctúa entre 200,000 y 220.000 
acres. E l rendimiento se estima en 
unos 20.500 kin. por arre, con un be 
neficio de 10 por 100 de azúcar.'* 
D E S O R GÜINES 
V . F . O . P . 
En las casaa viejas 
•e hallan los 
coirnacs viejos. 
£1 Cognac 
es mejor mientras 
más vicio. 
PARA 
T o m a r C o g n a c 
PIDA 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa 
OTARDDUPUY&CO. 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y el por 
mayor en los almacenes de víveres. 
Representante: P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l tos . H A B A N A . T e l é f o n o A-4892 
ANUNCIO DE VAD!A 
• a • • • • • B 
estimado alcalde munlcipnl, don Ednar- | 
do Grau. 
Los restos de la respetable matronn, | 
trasladados por carretera, recibieron cris-
tiana sepultura en la tarde de hoy en 
nuestro cementerio. 
Reiteramos al señor Grau, nuestro amt- ¡ 
go, así como los dem^s familiares de I 
1« ^'nada, la expresión de nuestra condo- i 
lencla. 
KEUXION DE MAESTROS 
DISTIUGUIDA ENFKRMA 
Desde hace días h;'illnse enferm» 
bastante culdafln la rf-'̂ t̂ 1-'" 
ora oJsefa Ceberio, viuda de Art 
madre de nuestro estiiu • > 
aml.co don Salvndor A. Articas, 
querido cornorHnnte looal 
Hacemos sinceros votos por el pi 
rPKtablerimlento de la estibada cl»D 
SIN QUOBüN 
E n el local ocupado por la "Asociación No obstante los Importantes un 
de >.' rresp nsales, se reunió crecido nrt- nue a resolver tiene, nuestro Ajri 
mfrn de maestros públicos, acordando ' miento no ha podi l0 inl^itr e' M 
insistir en la petición f<ue tienen form"- bines su período doliberatlTO PJ* 
lada de que les sea aumentado nueva- • de asistencia de Re',"ro° 
































D05> A CONCFPOION 
Vil"DA DE GRAU. 
GOMEZ, 
E n esa capital falleció ayer, la m"y 
estimada señora, doña Concepción Gó-
mez, viuda de Grau, madre de nuestro 
T I N T E S P A R A R O P A 
Llegaron !as pastillas rara teñir 
. nejro y azul marino • 
De venU: Riela 9?- Firnucia ^San JulíáIl,, 
$0-20 PASTSLLA ce 
C. 1342 4t-4. 
Marca: U EOR DE DIA 
DE VENTA en tolos los estabkcimíentos bien surtidos. 
Superior a todas S I D R A C I M A Importadores: S o b r i n o s d e ( t o e s a d a 
¿Tiene Ud. Estómago? 
Presérve lo si es tá sano, y cúrelo mi es tá enfermo, con 
FroTerúorm de 8, H. D AlfniM X U L De ntiUdjid p«bOea 4**4» NN 
Grma Premio ra i » KxpMVtooes de Puuuná j San Pnu»ri>*««. 
|l-70 US 24^ BOTtLÜS 0 i? UTíOi, DLl.LflEJIliOSh 25 cTS.POi LOS tHf lSK fAUOS. I H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , NXJM. 4. 





































V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R l A S ^ — L A M A S tJNA, DM. M E S A T E L E F O N O A-7627. 
Cerveza me media ''Tropical 
